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L a f lo r d 'amet l ler és i serà sempre u n a demostrac ió de la natura 
m a l l o r q u i n a . L a instantània que us o f e r i m n'és e l t es t imon i grà f ic d e l que 
encara a v u i p o d e m gaudir . 
Presentació de V''Aportació al Cançoner de Mallorca", tercer tom 
per M n . Antoni Gili (p. 9) 
Aprovats els pressuposts de la recentment creada Mancomunitat de 
la zona Nord de Mallorca (p. 10) 
Possible rehabilitació de l'Estació del tren (pp. 28-29) 
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B E L L P U I G 
8 febrer 1997 
agenda 
A J U N T A M E N T 
(Tel . 8 3 5 0 1 7 - F a x 83 50 37) 
Horar is : 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
*BatIe:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparel lador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jut ja t : Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Ju tge : Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
C E N T R E D E S A L U T 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horar i consulta metges: 
Dr. Barceló: Mat ins : Dill., dim. i dij.:de 9 a 
13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 
de l'horabaixa. 
Dr. Mun tane r : Mat ins : Dill., dim. i dix.: De 
9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 
7 de l'horabaixa. 
Dr. Ser ra : Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimar t s : De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
U R G È N C I E S : A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 
cr idar al 061. 
Pedia t ra (Dra. Olga Huguet) : De dill. a div. 
de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores de 
l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
A M B U L À N C I E S :Manacor: Tel. 554075 
-- Cala Rajada: Tel. 563333. 
S E R V E I S M È D I C S P R I V A T S 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39..Tel. 836237. 
Dr. E. Más : Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mest re : Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr. Ar tu ro Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
C E N T R E M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra . M" Teresa Esteva(oculista): Dix. d' 11 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic) : Dij. des de les 15 h. 
David González (Qulromassatgista): Dill. i 
div. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabine t psicològic: Miquel Caldentey i 
Àngels Ribera, cl Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
* J . R o d r í g u e z , odontopediatra. C/Ciutat , 
32 l r . e. Tel . 835735 . 
* J . Llaneras , metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* G u i l l e m R o s e r , metge es tomatòleg. Cl 
Fra Juniper Serra, 3 , l r . d. Tel . 835514 
S E R V E I S V E T E R I N A R I S : 
* Monser ra t Blanes, 6-A. De dill. adiv. de 12 
a 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 
hores. Urgències Tel. 836883 
S E S P A Ï S S E S : De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
-Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
R À D I O A R T À M U N I C I P A L : 
Tel . 835125 
- D e dill. a d i v . de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
M U S E U : De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
N A B A T L E S S A (Tel .835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : Horari fosser: de dill. adiv. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
P O M P A S F Ú N E B R E S : 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 -
908-333903) 
T A X I S : 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
S E R V E I S R E L I G I O S O S : 
M i s s e s : D i s s a b t e s : : Esglesieta: 18 h. 
Parròquia: 19,30 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 20 h. 
Parròquia: 12h.i 19,30 h. Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 b. 
Dies feiners: Centre Social 19 h. 
Convent 20 h.. Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial : 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
F A R M À C I E S : 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte,Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 
10a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
T E L È F O N S D ' I N T E R È S : 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor : 55 00 80 -
Sub Parc Ar tà : 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Par ròquia : 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3a Edat : 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus : 836127 
Notaria: 836196 
Ermi ta Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora : 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Insti tut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col.legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor) : 554111 
C L Í N I Q U E S D T N T E R È S : 
Son Dureta : 175000+789000 
Hospital General : 728484 
Hospital Joan March : 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica M i r a m a r : 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda : 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
C O L Ò N I A D E S A N T P E R E 
Dispensari: Te l . 589297 . 
Horar i Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal : De dill. adiv. de 12 a 14 
hores. 
Biblioteca: Dc dill. a d i v . d e 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horar i de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d 'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor : 8,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà : 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
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D E L'ASSOCIACIÓ D E P R E M S A F O R A N A D E M A L L O R C A 
La premsa forana: v 
de premsa folklòrica a premsa ignorada 
D e s d e l s a n y s 1 9 7 8 - 8 0 , e n q u è 
e s t r e b a l l a v a m o l t p e r c o n s t i t u i r 
i p o s a r e n m a r x a l a n o s t r a 
A s s o c i a c i ó , f i n s a 1' a c t u a l i t a t h a n 
p a s s a t p r o p d e v i n t a n y s . E l s 
o b j e c t i u s a c o n s e g u i t s d e s d e 
l l a v o r s s ó n m o l t s i, t a l v e g a d a , 
e l m é s i m p o r t a n t h a e s t a t l a 
c o n s o l i d a c i ó i l a u n i ó d e l ' A P F M 
( A s s o c i a c i ó d e P r e m s a F o r a n a 
d e M a l l o r c a ) . 
A q u e s t s d a r r e r s a n y s , e l s ò t i l d e 
p u b l i c a c i o n s a s s o c i a d e s s ' h a 
m a n t i n g u t e n t o r n d e l e s c i n -
q u a n t a , a m b e l s a l t s i b a i x o s 
p r o p i s d ' u n a e n t i t a t t a n d i v e r s a 
c o m r e v i s t e s h i h a a s s o c i a d e s . 
A m b e l s a n y s , s ' h a a c o n s e g u i t 
q u e l e s i n s t i t u c i o n s h a g i n 
p a r t i c i p a t d ' a q u e s t c r e i x e m e n t i 
c o n s o l i d a c i ó , f i n s a l p u n t q u e 
e l s a j u t s e c o n ò m i c s h a n p o g u t 
s a t i s f e r m é s d ' u n a r e v i s t a e n 
c r i s i . T a m b é é s v e r i t a t q u e p e l s 
s e t m a n a r i s a q u e s t s a j u t s n o h a n 
e s t a t m é s q u e t e s t i m o n i a l s , i é s 
e n a q u e s t a s p e c t e o n v o l e m 
c e n t r a r a q u e s t a q u e i x a . 
L a p r e m s a d i à r i a d e P a l m a 
a b s o r b e i x l a p r à c t i c a t o t a l i t a t d e 
l a p u b l i c i t a t q u e l e s g r a n s 
i n s t i t u c i o n s p ú b l i q u e s , G o v e r n 
B a l e a r i C o n s e l l I n s u l a r d e 
M a l l o r c a , d e s t i n e n p e r p r o -
m o c i o n a r - s e i / o d o n a r a c o n è i x e r 
e l s s e u s o b j e c t i u s . N o d e b a d e s , 
l a p r e m s a d i à r i a r e p e l q u e e s t à 
e n e l s e u d r e t a l ' h o r a d e d e m a n a r 
p u b l i c i t a t . L a p r e m s a f o r a n a r e p , 
j u s t a m e n t , l e s m i q u e s d ' a q u e s t s 
a j u t s i n s t i t u c i o n a l s . 
F i n s e l m o m e n t , e l s p o l í t i c s h a n 
f i r m a t p o c s c o n c e r t s e c o n ò m i c s 
a m b l ' A P F M , l a m a j o r i a p e r l a 
s e v a c o n t r i b u c i ó a l a n o r -
m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , t o t i q ú e 
l a p r e m s a f o r a n a h a v i a e s t a t 
p i o n e r a e n a q u e s t a t a s c a ; l a s e v a 
d i f u s i ó a c t u a l e n c a t a l à é s 
p o s s i b l e g r à c i e s a l ' e s f o r ç c o m ú 
d e m o l t e s d e l e s p u b l i c a c i o n s 
a s s o c i a d e s . C i n q u a n t a r e v i s t e s 
q u e , p e r m i t j a n a m e n s u a l , s u m e n 
u n t o t a l d e 9 8 . 0 0 0 e x e m p l a r s d e 
t i r a t g e , i m o l t m é s d e d i f u s i ó i 
l e c t u r a . I , e n c a r a , p a r e i x q u e 
d e m a n a m d i n e r s e n u n c a p d e 
c a n t ó a m b u n c a p e l l e t d e p a l m e s . 
T a m b é s o m c o n s c i e n t s q u e l a 
n o s t r a p r e m s a n o p o t v i u r e 
d e t e r m i n a d a p e l s a j u t s i n s -
t i t u c i o n a l s i q u e e n s h e m 
d ' e s p a v i l a r : n o d o r m i r a l a 
s e r e n a , c o m d i u e n p e l p o b l e . 
H e m m a n t i n g u t u n a f i d e l i t a t 
c o n s t a n t a l e s i n s t i t u c i o n s , q u e , 
m o l t s o v i n t , n o e n s h a n v a l o r a t 
s u f i c i e n t m e n t . A l ' h o r a d e 
r e s p e c t a r e l s c o n c e r t s , h e m 
c o m p l i t i h e m p r o c u r a t s e r 
e q u à n i m e s a m b t o t h o m , i a q u e s -
t a e q u a n i m i t a t h a p e r m è s l a u n i ó 
d i n s l ' A s s o c i a c i ó . P e r ò , d a v a n t 
e l f u t u r i m m i n e n t q u e e n s e s p e r a , 
e n q u è l a p r o f e s s i o n a l i t z a c i ó i l a 
c o m p e t è n c i a f a r a n t r o n t o l l a r l e s 
p e t i t e s r e v i s t e s a s s o c i a d e s i l e s 
q u e p u g u i n n é i x e r , c a l p e g a r u n 
c r i t b e n f o r t p e r q u è l e s i n s -
t i t u c i o n s e n s t e n g u i n e n c o m p t e 
a l ' h o r a d e d i s t r i b u i r e l s b a r e m s 
p u b l i c i t a r i s q u e m a r q u e n . H o 
r e p e t i m : l a p r e m s a f o r a n a n o p o t 
s e r i g n o r a d a p e r l e s r e t a l l a d e s 
p r e s s u p o s t à r i e s . E l n o s t r e c o m -
p r o m í s v a m o l t m é s e n f o r a , i 
h e m m o s t r a t p r o v e s e v i d e n t s d e 
c o m p l i r e l s n o s t r e s c o n v e n i s . A l s 
p o b l e s , o n l a p r e m s a d i à r i a n o 
t r a c t a d i r e c t a m e n t l a i n f o r m a c i ó 
i n o t é l a f i d e l i t a t q u e o f e r e i x l a 
p r e m s a f o r a n a , a q u e s t a s e m p r e 
s e r à u n a g a r a n t i a p e r a l e s 
p e r s o n e s q u e h i v i u e n . 
E s p e r e m , a l e s h o r e s , q u e a m b 
v i s t a a l ' a n y q u e v e , l e s a u t o r i t a t s 
p o l í t i q u e s h o t e n g u i n m é s c l a r . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 




Cl. Son Servera, 29 07570 ARTÀ 
Tel. 83 65 59 (Mallorca) 
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C a m i n s a s f a l t a t s : 
veinats molestáis 
L e s o b r e s d ' a s f a l t a t g e d e l e s 
c a r r e t e r e s d e l ' E r m i t a i l e s d e 
l ' H o r t d e C a r r o s s a j a e s t a n 
d e f i n i t i v a m e n t a c a b a d e s . T a m b é 
e s t a n a p u n t d ' i n i c i a r - s e l e s d e l a 
c a r r e t e r a d e S o s F u l l e s , a d j u d i c a -
d a p e l C . I . M . a l ' e m p r e s a R i u s e c 
e H i j o s S . A . i d e l a q u a l j a h a n 
n e t e j a t l e s c u n e t e s . L e s d e 
l ' e r m i t a , q u e s ' a c a b a r e n a q u e s t a 
m a t e i x a s e t m a n a , l e s h a d u i t e s a 
t e r m e l ' e m p r e s a F e r r e r P o n s . L e s 
o b r e s d ' a s f a l t a t g e d ' a - q u e s t a h a 
m o t i v a t e n e l s e u t r a m f i n a l n o m -
b r o s e s m o l è s t i e s p e l s v e i n a t s q u e 
l a u t i l i t z e n d i à r i a m e n t p e r 
d i v e r s e s r a o n s . E l f e t é s q u e l a 
m à q u i n a d ' a s f a l t a r t o t e l t e m p s 
q u e h i t r e b a l l a v a i m p e d i a e l p a s 
d e l t r à n s i t i t e n i a s e r i o s e s 
d i f i c u l t a t s p e r r e t i r a r - s e d o n a d a 
l ' e s t r e t o r d e l a v i a . U n a c o s a 
s e m b l a n t p o t p a s s a r a m b l a d e 
S o s F u l l e s s i n o s ' h i t r e b a l l a 
d ' a c o r d a m b u n h o r a r i d e f e i n a 
c o n e g u t p e l s v e i n a t s a fi d ' e v i t a r 
a l m à x i m l e s m o l è s t i e s . 
P e l q u e f a a l e s d e l c a m í d e 
l ' H o r t d e C a r r o s s a o d e S a 
C a r b o n a , l ' A j u n t a m e n t a d j u d i c à 
l e s o b r e s a M e l c h o r M a s c a r ó i 
h a n e s t a t c o f i n a n ç a d e s a m b l a 
C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a a r a ó 
d ' u n t r e n t a i u n s e t a n t a p e r c e n t 
r e s p e c t i v a m e n t . P e r a 1 9 9 7 , 
l ' A j u n t a m e n t t é p r e v i s t a l a 
s i g n a t u r a d ' u n a l t r e c o n v e n i a m b 
a q u e s t a C o n s e l l e r i a q u e p e r m e t i 
l e s o b r e s d ' a s f a l t a t g e i m i l l o r a 
d ' a l t r e s c a m i n s c o m a r a e l d e 
R e c o , e l d e S o N a S o p a , s ' H o r t 
d e s B r i l o d ' a l t r e s c a m i n s 
m u n i c i p a l s q u e u r g e i x e n m i l l o -
r e s e n e l p a v i m e n t . 
B E L L P U I G noticiari 
I '< '~''W i 
•V T 
Associació de Viudes d'Artà 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 2 d e 
f e b r e r i c o i n c i d i n t a m b e l D i a 
N a c i o n a l d e l e s V i u d e s , l ' A s -
s o c i a c i ó d e v i u d e s d ' A r t à v a 
c e l e b r a r l a d i a d a a s s i s t i n t a l a 
m i s s a d e l e s 1 2 a l a p a r r ò q u i a 
p e r d e s p r é s f e r u n b o n d i n a r a l 
r e s t a u r a n t C a n R a m o n . 
D e s p r é s d e l d i n a r i e l s b r i n d i s 
a m b c a v a , t r a g u e r e n f o r c e s p e r 
e n v e s t i r u n f í d e f e s t a b e n 
v i t e n c . 
E l d i m a r t s s e g ü e n t , u n g r u p d e 
2 4 v i u d e s a n a r e n a C i u t a t p e r 
a s s i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó d ' u n 
c a s a l , l o c a l c e d i t p e l G o v e r n 
B a l e a r a l a F e d e r a c i ó d e l e s 
v i u d e s d e M a l l o r c a p e r t a l d e 
p o d e r a t e n d r e l e s s e v e s n e c e s -
s i t a t s . U n a d ' e l l e s s e r i a q u e h i 
p u g u i n p e r n o c t a r l e s a s s o -
c i a d e s d e f o r a d e P a l m a q u a n 
e s v e g i n a l a n e c e s s i t a t d ' h a v e r 
d e q u e d a r a l a c a p i t a l p e r 
m a l a l t i a . 
C a l r e m a r c a r q u e a A r t à 
a c t u a l m e n t j a s ó n 1 0 4 l e s 
v i u d e s a s s o c i a d e s i q u e d i n s 
p o c t e m p s e s f o r m a r à u n a 
J u n t a D i r e c t i v a p e r r e g i r l e s 
s e v e s a c t i v i t a t s , i f o r m a r p a r t 
d e l a F e d e r a c i ó B a l e a r . 
E n h o r a b o n a a t o t e s e l l e s i q u e 
p u g u i n v e u r e ' s b e n e f i c i a d e s . 
F O R N DE C A N B E C A 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cent ra l : 
Rafe l B lanes , 51 Ar tà - T e l . 83 61 72 
8 FEBRER 1 9 9 7 
Sembrada d'alzines 
a la finca de Bet lem 
E l d i a 2 9 d e g e n e r e s v a f e r l a 
t r a d i c i o n a l s e m b r a d a d ' a r b r e s 
c o m j a é s c o s t u m p e r a q u e s t e s 
d a t e s . E n g u a n y h i p a r t i c i p a r e n 
u n t o t a l d e 1 4 1 a l u m n e s d e l s 
g r u p s d e 5 è i 6 è d e P r i m à r i a d e 
l e s t r e s e s c o l e s d ' A r t à . 
E l p l a d e f e i n a d e l d i a f o u e l 
s e g ü e n t : 
9 h . S o r t i d a d e l s a u t o c a r s d e s d e 
l e s e s c o l e s . 
9 . 3 0 h . * R e v i s i ó d e l a z o n a 
r e p o b l a d a : 
E s v a f e r u n r e c o m p t e d e l e s 
a l z i n e s s e m b r a d e s e l p a s s a t c u r s : 
n ° t o t a l d ' a l z i n e s m o r t e s , n ° t o t a l 
d ' a l z i n e s s u p e r v i v e n t s . 
* I n i c i a c i ó d e l a r e p o b l a c i ó . 
E s v a r e n t r e u r e l e s c i r e s i l e s 
a l z i n e s m o r t e s i e s v a r e n s e m b r a r 
l e s n o v e s a l s e u l l o c . 
1 l h . B e r e n a r . 
C a l d e s t a c a r l a c o l · l a b o r a c i ó d e 
l a C o n s e l l e r i a d e M e d i A m b i e n t , 
O r d e n a c i ó d e l T e r r i t o r i i L i t o r a l 
q u e v a f a c i l i t a r u n a b r i g a d a d e 
S E F O B A S A q u e e n t o t m o m e n t 
v a a j u d a r a l s i n f a n t s e n l a t a s c a 
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d e l a r e p o b l a c i ó . T a m b é v a n 
v e n i r e l s a g e n t s f o r e s t a l s p e r 
r e s o l d r e e l s p r o b l e m e s o d u b t e s 
q u e e l s i n f a n t s p o g u e s s i n t e n i r . 
L a C o n s e l l e r i a t a m b é v a a p o r t a r 
u n t o t a l d e 3 0 0 a l z i n e s , a i x í c o m 
l e s c o r r e s p o n e n t s c i r e s i e s t a -
q u e s . 
F i n a l m e n t c a l d e s t a c a r l a f e i n a 
d e l s j a r d i n e r s d e l a B r i g a d a i d e l 
G u à r d i a R u r a l , q u e j u n t a m e n t 
a m b e l s m e m b r e s d e l S e r v e i 
E d u c a t i u M u n i c i p a l a j u d a r e n a 
a c a b a r l a t a s c a d e l a r e p o b l a c i ó . 
H i c o l · l a b o r a r e n t a m b é « S a 
N o s t r a » p a g a n t e l s a u t o c a r s , l a 
« C o c a - c o l a » a m b b e g u d e s i l a 
« Q u e l y » a m b g a l e t e s i x o c o l a t a 
p e r b e r e n a r . 
L ' o r g a n i t z a c i ó v a c ó r r e r a c à r r e c 
d e l ' À r e a S o c i o - e d u c a t i v a d e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i l a C o n s e -
l l e r i a d e M e d i A m b i e n t . 
B o u t i q u e S e d u m 
c/ G r a n V ia , 2 Te lè fon 8 3 5 4 0 7 
G R A N LIQUIDACIÓ PER R E F O R M A 
A partir de dilluns, 10 
Tot, estiu-hivern, a 999 i 1 -999 pessetes 
(Pròxima obertura al setembre) 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
CA Ciu ta t , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 55 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 83 6 0 94 - Ar tà 
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, jo no venc, gràcies 
Joan Nicolau Lliteras 
J o s o m d e l p a r e r q u e si u n n o h o h a d e m e n e s t e r n o h a d e v e n d r e . E l f u t u r 
é s m o l t i n c e r t i u n n o s a p e l q u e h a d e v e n i r , p e r ò e l q u e é s r e a l m e n t s e g u r , 
é s q u e q u a n h a s v e n u t j a n o h o t e n s i p e r m o l t d e m i l i o n s q u e e t d o n i n , p u s 
m a i m é s h o p o d r à s t o r n a r a c o m p r a r . F i n s a r a p e n s à v e m q u e e l s i n t e r e s s o s 
d e l s d o b l e r s q u e d o n a v e n d ' u n a p r o p i e t a t e r e n m o l t s u p e r i o r s a l s r e n d i m e n t s 
q u e la f i n c a e t p o d r i a d o n a r d u r a n t m o l t s d ' a n y s , p e r ò j o p e n s q u e n o é s a i x í 
c o m h o h e m d e m i r a r : v e n e n l e s t e r r e s i n o s o l s e l s r e n d i m e n t s . E s v e r i t a t 
q u e t o t h o m é s a m o d e l q u e é s s e u i q u e c a d a p e r s o n a é s u n m ó n d i f e r e n t , 
p e r ò si u n t é p e r v i u r e , l e s p r o p i e t a t s t e n e n m é s v a l o r q u e e l s d o b l e r s . 
Joan Gomila Llaneras 
C o m p r a d o r s n o e n f a n f a l t a p e r ò n i n g ú d e c a n o s t r a v o l v e n d r e r e s . E m 
p a r e i x b é q u e tu v e n g u i s u n a f i n c a q u e e t v e n g u i a e s q u e r r a m à si d u s i d e a 
d e c o m p r a r - n e u n a a l t r a , a i x í e n c a r a e n p a s , p e r ò si h o f a s p e r t e n i r e l s 
d o b l e r s , v a s m o l t e r r a t . J o d i s f r u t d ' a n a r a l e s m e v e s t e r r e s i v e u r e c o m 
p a s t u r a e l b e s t i a r , i p e r q u è h o h a d i s f r u t a r u n a l t r e ? E n t e m p s d e la f a m e l s 
ú n i c s q u e m e n j à v e m , é r e m e l s f o r a v i l e r s ; q u è h e m d e f e r a r a ? v e n d r e l a 
m a m e l l a q u e e n s v a s u r a r ? J o e s t a r i a a m b l a c a r a q u e e m c a u r i a d e v e r g o n y a 
i h a u r i a d e c o t a r e l c a p c a d a v e g a d a q u e h i p a s s à s p e r d a v a n t . A r a n i n g ú p o t 
v i u r e d e l c a m p , é s v e r i t a t , p e r ò p e n s q u e l e s n o s t r e s p r o p i e t a t s t e n e n m o l t 
m é s v a l o r q u e e l s d o b l e r s q u e e t p u g u i n p a g a r . 
Margalida Cifre Nicolau 
É s u n a d e i x a d e l s p a d r i n s , s e m p r e h a e s t a t d e l a m e v a f a m í l i a i si l a v e n g u é s 
s e r i a c o m si r e n u n c i a s a u n a p a r t d e l a n o s t r a h i s t o r i a . S u p ò s q u e s o m u n a 
b a t z o l a p e r ò e s t i m m a s s a e l q u e é s m e u i m a i hi f a r i a n e g o c i . T o t d ' u n a q u e 
h a s v e n u t p a r e i x q u e t ' h a n d o n a t « e l o r o y e l m o r o » p e r ò a r a e l s d o b l e r s 
t o r n e n n o r e s . A n i n g ú li s o b r e n , i m o l t m e n y s e n e l m e u c a s , p e r ò t e n i r p e r 
t e n i r , m ' e s t i m m é s c o n s e r v a r i e s t e r r e s q u e c o l . l o c a r e l s d o b l e r s e n e l b a n c . 
T a n t d e v e n d r e , t a n t d e v e n d r e , a r r i b a r e m a n o t e n i r r e s n o s t r e i q u a n a i x ò 
p a s s i , e l s n o s t r e s f i l l s h a u r a n d ' a n a r a j o r n a l a l e s t e r r e s q u e h a g u e s s i n e s t a t 
s e v e s . 
Jaume Flaquer Salas 
Si u n e s t i m a e l q u e é s s e u i n o té n e c e s s i t a t , n o h a d e v e n d r e . E s v e r i t a t q u e 
q u a n u n e s f a v e l l i v e u q u e n o s e ' n p o t c u i d a r d e l e s s e v e s t e r r e s p e n s a q u e 
e l m i l l o r q u e p o t f e r é s v e n d r e , q u e e l v a l o r p e r e l l s ó n e l s d o b l e r s p e r q u è 
li d o n a r a n b e n e f i c i s i n o t e n d r a c a p m a l d e c a p . A r a p a r e i x q u e e l n e g o c i 
e l fa c l q u e v e n p e r ò a la l l a r g a n o s a b e m cl q u e p a s s a r à . U n a v e g a d a q u e 
h a s v e n u t s e m p r e e t s u r t e n n o u s c o m p r a d o r s i t e n s l a s e n s a c i ó q u e h a s fe t 
u n m a l n e g o c i . P e n s a m q u e l ' ú n i c v a l o r q u e t é el c a m p é s p e r c o n s t r u i r i 
a m b a q u e s t a i d e a h e m d e s e q u i l i b r a t e l m e r c a t , f e n t q u e a la p r à c t i c a c a p 
m a l l o r q u í , i m o l t m e n y s u n p a g è s , p u g u i c o m p r a r . A b a n s l a f o r a v i l a e r a u n 
p o c d e t o t s , p o d i e s p a s s a r p e r l e s f i n q u e s d e l v e ï n a t , a r a a i x ò é s i m p o s s i b l e . 
Jeroni Ginard Suñer 
V e n d r e p e r v e n d r e , d e c a p m a n e r a ! M o l t s d e c o m p r a d o r s h o f a n p e r t o r n a r 
v e n d r e e l l s i f a n e l n e g o c i d a m u n t e l q u e e r a t e u . E s m o l t l l a s t i m ó s q u e 
v e n g u e m e l p a t r i m o n i q u e e l s n o s t r e s p a d r i n s a c o n s e g u i r e n a b a s e d e 
m o l t s d e p a t i m e n t s . E l s n o s t r e s f i l l s s ó n m o l t m é s c o n s c i e n t s q u e n o s a l t r e s 
d e la p r o b l e m à t i c a q u e e l s e s t e i m c r e a n t i e n s t r a c t e n d e l o c o s q u a n s e n t e n 
p a r l a r d e v e n d r e i p e n s q u e t e n e n m o l t a r a ó j a q u e e s t e i m c o n t r i b u i n t a e r e a r 
u n m e r c a t o n e l s a r t a n e n c s s o l s p o d r e m s e r v e n e d o r s j a q u e e l s d o b l e r s q u e 
t e n g u e m n o e n s b a s t a r a n p e r t o r n a r a c o m p r a r e l q u e h a u r e m v e n u t . S o l s 
e n s d o n a r e m c o m p t e d e l v a l o r q u e t e n e n l e s n o s t r e s p r o p i e t a t s q u a n j a n o 
l e s t e n g u e m , i l l a v o r s j a n o hi h a u r à s o l u c i ó . 
8 febrer 1 997 
B E L L P U I G 
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Resum de la presentació del llibre de Mn. Antoni Gili "Aportació al Cançoner Popular 
de Mallorca" per Miquel Sbert i Garau, doctor en Literatura Popular. 
Hi h a u n e s p a r a u l e s del P. G i n a r d q u e , 
d e s d e fa m o l t s a n y s , t r ob p a r t i c u l a r -
m e n t s u g g e r e n t s : 
« Jo v e i g a i x í el C a n ç o n e r . A la m a n e r a 
d ' u n a r b r e f i losòfic lul · l ià . R e v i n g u t 
d e s o c a , e n f o n y a les a r re l s en la c a rn 
b a t e g a n t del p o b l e m a l l o r q u í , i la s a n g 
h u m a n a n ' é s la s aba . S ' e n f i l a fins a ls 
n ú v o l s i a b r i g a to ta la n o s t r a t e r ra , 
m i l l o r di t , é s la n o s t r a t e r ra f e t a m ú s i c a 
i c a n ç ó . L ' a r b r e i m m e n s e s d e s p l e g a 
en u n a v i n t e n a d e b r a n q u e s p o d e r o s e s , 
p l e n e s d e n i u s , d e m o l s a , d e b a r b a l l c r a 
i v e g e t a c i ó pe t i t a i t enaç . C a d a b r a n c a 
és u n a p u l . l u l a c i ó d ' u l l s i d e b r o t s , i a 
c a d a final d e b r o t hi ha f lo r s d e to t 
co lo r . L e s c a n ç o n s , s i m p l e s i s e n a r s 
c o m les f lors d e fo rav i l a» ( 1 9 6 0 : 8 ) 
A q u e s t e s e x p r e s s i o n s d e G i n a r d i 
B a u ç à són les p r i n c i p a l s c o o r d e n a - d e s 
q u e , d e s del p r i m e r v o l u m d e c a n ç o n s 
p o p u l a r s q u e m o s s è n G I L I e n s o fe r í 
l ' a n y 1994 , h a n d e t e r m i n a t la m e v a 
v i s i ó d e la p o e s i a d e t r a d i c i ó ora l 
r e c o l l i d a i p u b l i c a d a p e l p r e v e r e 
i n v e s t i g a d o r d e la n o s t r a h i s t ò r i a i 
c o n c i u t a d à vos t r e . P e r m e t e u - m e q u e , 
c o m a c o m p l e m e n t d ' a q u e s t a i dea , 
m a n l l e v i a l g u n e s p a r a u l e s al p r o p i 
A N T O N I G I L I : 
... d e c i d i t c o m e s t a v a / d e i a fa d o s a n y s / 
a c o n t i n u a r les m e s s e s d ' e s p i g o l a r , va ig 
p r o s s e g u i r la fe ina i va ig r e g i s t r a r u n a , 
a q u í , i u n a a l t ra , a l là , les e s p i g u e s q u e 
r e s t a v e n a p e r d u a d e s . . . ( 1 9 9 4 : 1 6) 
El t reba l l d e r ece r ca de l s t e x t o s del 
fo lk lo re p o è t i c en q u è h a e s m e r ç a t 
p a c i è n c i a , r i go r i e n t u s i a s m e A N T O N I 
G I L I ha d ' i n s e r i r - s e , a c r i t e r i m e u , en 
un p r o c é s d ' a r r o d o n i m e n t i c u l m i n a c i ó 
d ' u n a o b r a m e s t r a i g e g a n t i n a , aque l l 
a rb re l u l . l i à d e c a n ç o n s q u e c l P . G i n a r d 
s a l v à p e r a la n o s t r a c u l t u r a . U n p r o c é s 
al q u e d ' a l t r e s i n v e s t i g a d o r s n o s t r e s 
h a n t a m b é con t r ibu ï t , p e r ò p o t s e r n o 
a m b la d e n s i t a t d e l ' h i s t o r i a d o r 
a r t a n e n c . R e t o r n a n t a P a l · l e g o r i a 
a r b ò r i a , la t a s c a d e m o s s è n G I L I 
c o n s i s t e i x a en r i qu i r , a m b f lo r s n o v e s 
i a m b m a t i s o s n o u s a l g u n e s f lors j a 
c o n e g u d e s , c a d a u n a d ' a q u e l l e s 
b r a n q u e s on pu l · lu l en ul ls i b r a n c o n s i 
p o n c e l l e s i t o t a m e n a d e v a r i e t a t s 
f lora ls . 
Q u a n t i t a t i v a m e n t , l ' a p o r t a c i ó é s 
a b s o l u t a m e n t no tòr ia , p e r ò e ls va lo r s 
d ' a q u e s t a a v e n t u r a - s o r t o s a m e n t 
v e h i c u l a d a a t r avés d ' u n a ed i to r i a l 
s e n s i b l e al fet cu l tu ra l c o m és E L 
T A L L - no n o m é s són d e ca i r e c o m p t a -
b l e . C a l c o n s i d e r a r d e t e r m i n a t s 
a s p e c t e s qua l i t a t ius q u e , s e n s d u b t e , 
s i t u e n l ' o b r a d e r e c e r c a f o l k l ò r i c a 
d ' A N T O N I GILI en una d i m e n s i ó m o l t 
a p r e c i a b l e . 
C o m c o n v é t a m b é , ni q u e s igu i d e 
pas sada , fer una l loança d e la pac i ènc ia , 
la sav iesa i l ' endreç necessar i pe r passa r 
p e 1 s edà s d ' u n a tau 1 a c 1 as s i f i c a t ò r i a u n 
c o n j u n t d e c a n ç o n s tan n o m b r ó s c o m 
el q u e m n . GILI ha mane ja t . N o són 
dòc i l s l e s c a n ç o n s a l j o u d e l a d i s c i p l i n a 
a c a d è m i c a . E l s c o s t a d ' a c c e p t a r 
l ' e t i q u e t a t g e en u n a o a l t ra c a t e g o r i a . 
S o v i n t «se r ebe l · l en» d e i a e l P. G i n a r d . 
L ' e s f o r ç i n t e l · l e c t u a l d e d e c i d i r 
l ' e s c a i e n ç a c o n c e p t u a l o t ex tua l pe r a 
u n a c a t a l o g a c i ó c o n c r e t a n o é s ni 
senz i l l , ni p laner , ni a g r a d a b l e . B e n al 
con t r a r i é s ple de m o n o t o n i a , d e negu i t 
i d e confus ió . Per a ixò , en l legir les 
p à g i n e s de l s t res v o l u m s d e c a n ç o n s 
f ins a r a ed i t a t s p e r E L T A L L c o n v é 
v a l o r a r e n e[ seu p u n t l ' e s fo rç q u e u n a 
t a s c a d ' e n c a s e l l a m e n t c o m la d u t a a 
t e r m e en a q u e s t t r eba l l tan a m p l i i 
c o m p l e x . 
P e r ò , és la m e v a o b l i g a c i ó i c o n s t i t u e i x 
el m o t i u q u e ac í e n s c o n v o c a ca l refer i r -
nos e s p e c í f i c a m e n t al da r r e r , f ins a ra , 
de l s t o m s d e c a n ç o n í s t i c a a m b q u è m n . 
G I L I e n s h a v o l g u t o b s e q u i a r . N i m é s 
ni m a n c o q u e d u e s mi l c e n t c i n q u a n t a 
c a n ç o n e t e s d e les a n o m e n a d e s «cur t e s» 
( U n a c a n ç ó b e n d i c t a d a / d e q u a t r e 
m o t s e s t à b é / i d e c i n c i d e sis t a m b é / 
i d e set , j a é s c o d o l a d a ) d e t e m à t i c a 
m o l t d i v e r s a l ' i n t e g r e n . F i x a u - v o s si 
n ' é s d e d i v e r s a a q u e s t a t e m à t i c a q u e la 
« g l o s a » n u m e r a d a a m b l 'u d iu : 
S a n i n e t a é s pe t i t e t a 
i n o se p o t a d o r m i r . 
B o n J e s ú s , e n v i a u - l i 
u n a e s t o n a d e s o n e t a . 
\ la d u e s mi l c e n t c i n q u a n t a : 
J a n o són tan forts es v i n c l e s 
c o m és s a p r e s ó , f ad r ins , 
p e r q u è , e n e s se r -h i d e d i n s , 
es c a v a l l s t o r n e n p o l l i n s , 
i e t s h o r n o s v a l e n t s x i m p l e s . 
M o s s è n G I L I , f idel a u n a t r a d i c i ó d e 
f o l k l o r i s t e s d e la q u a l l a f i g u r a 
e m b l e m à t i c a és cl P a r e G i n a r d B a u ç à 
ha s a l v a t p e r a n o s a l t r e s e l s m o t s . L a 
t a s c a de l n o s t r e i n v e s t i g a d o r , s e r i o s a i 
a m b un p u n t d e t e n d r e s a , p l e n a d e 
r e s p e c t e pe r la m e m ò r i a , p e r ò s e n s e 
1' esteri litat d e la nos tà lg ia po t e s d e v e n i r 
u n a e i n a m é s pe l c o n e i x e m e n t i la 
r e v i s i ó c r i t i ca d e la n o s t r a rea l i ta t . 
R e p r e n e n t la pa rà f ras i q u e f è i e m d e 
S a l v a d o r E s p r i u , t r eba l l s c o m e l s d e 
m n . A N T O N I G I L I p r o p i c i e n q u e e ls 
n o s t r e c a m í d ' a c c é s al p l e d o m i n i d e la 
te r ra e n s s igu i m é s p l a n e r i m é s r ec t e . 
T a n t d e b o q u e mai n o e n s m a n q u i n , 
c o m no h a u r i a d e m a n c a r el c o m p r o m í s 
a m b la pe t i t a pà t r i a q u e és la n o s t r a . 
M O L T E S G R À C I E S ! 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n 9 5 - t e l . 83 62 93 - A R T A 
8 8 8 8 febrer 1997 
B E L L P U I G col·laboració 
Grans esdeveniments artanencs: 1801-1832 (II) 
- Q u a n c o m e n ç a e l s e g l e X I X -
1 8 0 1 - , p r e s i d e i x l a P a r r ò q u i a 
d ' A r t à c o m a V i c a r i P e r p e t u J a u m e 
M o r e y , i a l e s d e C a p d e p e r a i S o n 
S e r v e r a , q u e s ó n s u f r a g à n i e s 
d ' A r t à , h i c o m p l e i x e n e l m i n i s t e r i 
s a c e r d o t a l D a m i à E s t e l r i c h i P e r e 
J o a n E s t e v a , r e s p e c t i v a m e n t . 
- P e l m e s d e D e s e m b r e d e 1 8 0 2 , 
l ' e s c u l t o r i d e c o r a d o r m a l l o r q u í 
C r i s t ò f o l V i l e l l a j a t é a c a b a t e l 
r e t a u l e d e l ' a l t a r m a j o r a m b el s e u 
s a g r a r i d e l ' e s g l é s i a d e C a p d e p e r a , 
q u e é s s u f r a g à n i a d ' A r t à . V i l e l l a 
m o r e l 2 d e G e n e r d e 1 8 0 3 , i v a s e r 
e n t e r r a t a l a c a p e l l a d e S a n t J o s e p 
d e l ' e s g l é s i a d e S a n t M i q u e l d e 
P a l m a . 
- E l 1 7 d ' A g o s t d e 1 8 0 3 t é l l o c u n 
e c l i p s i d e s o l v i s i b l e a t o t M a l l o r c a , 
i n a t u r a l m e n t t a m b é a A r t à . E s 
r e c o m a n a a t o t s e l s m a l l o r q u i n s 
q u e n o m i r i n e l s o l a m b u n m i r a l l 
n i a m b u n p l a t p l e d ' a i g u a , c o m é s 
c o s t u m e n a q u e s t s c a s o s , s i n ó 
e n f o s q u i n t a m b l a f l a m a r a d a d ' u n 
l l u m d ' e n c r u i a u n t r o s d e v i d r e d e 
b a l c ó f i n s q u e e s t i g u i b e n f u m a t 
p e r l e s d u e s b a n d e s . M a l g r a t a l 
p r i n c i p i d e l ' e c l i p s i s ' i n t e r c a l a r e n 
u n e s b a r t d e n ú v o l s d a v a n t e l s o l , a 
l a fi d e s p r é s e s v a p o d e r v e u r e 
l ' e c l i p s i d e f i t a f i t . E l s a r t a n e n c s , 
c o m e l s a l t r e s m a l l o r q u i n s , q u e -
d a r e n m e r a v e l l a t s i a t o r d i t s d a v a n t 
l ' e s p e c t a c l e , i p e r l a n e g r o r q u e d e 
c o p i v o l t a s ' e s c a m p à p e r t o t e l 
n o s t r e r e d o l , f i n s q u e l a c l a r o r d e 
l ' a s t r e d e l d i a t o r n à a a p a r è i x e r . 
- P e l J u n y d e 1 8 0 6 , p a r t e i x d e l e s 
M o n g e s C a p u t x i n e s d e P a l m a c a p 
a l ' E r m i t a d ' A r t à u n f a m ó s S a n t 
C r i s t , q u e r e g a l a a l s e r m i t a n s 
a r t a n e n c s e l C a r d e n a l A n t o n i 
D e s p u i g i D a m e t o ( 1 7 4 5 - 1 8 1 3 ) , 
q u e h a v i a e s t a t c r e a t C a r d e n a l p e r 
l ' a g o s t d e 1 8 0 3 , i q u e a l e s h o r e s 
( 1 8 0 4 - 1 8 0 7 ) r e s i d i a a M a l l o r c a . 
A q u e s t S a n t C r i s t , a l l l a r g d e l s a n y s , 
s e r à d e s p r é s u n p u n t d e t r o b a d a i d e 
c o n s o l , i u n i n d r e t o n e l s a r t a n e n c s , 
a p e u o e n c a r r o , a n i r a n a d e m a n a r 
e l s f a v o r s c e l e s t i a l s . L a p e s t a q u e 
a s s o l à A r t à l ' a n y 1 8 2 0 q u e d a 
r e l a t a d a e n u n a r t i c l e a n t e r i o r 
( B E L L P U I G , 1 1 d e G e n e r d e 1 9 9 7 ) 
- A S A T A F O N A , e l 16 d e M a r ç d e 
1 8 2 1 , v a m o r i r M a t e u P o m a r ( a ) 
G e l a t , d e c e n t a n y s d ' e d a t . D ' a l . I o t 
i f a d r í g u a r d a v a o v e l l e s . A l s 3 0 a n y s 
e s v a c a s a r i t i n g u é u n fi l l i t r e s f i l l e s . 
V a v i u r e 2 3 a n y s a C a n B l a n q u e r e t , 
s e m p r e c a f i t d e b o n a s a l u t i s e n s e 
q u e c a p m a l a l t i a el p o g u é s r e t e n i r 
m a i a l l l i t . N o m é s u n a n y a b a n s d e 
m o r i r , s e li e n n i g u l a r e n e l s u l l s , i 
p e r d é la v i s t a . P e r ò e n c a r a v a é s s e r 
a t e m p s p e r c o n è i x e r i d e s t r i a r a m b 
e l s p r o p i s u l l s e l s f i l l s d e l s e u s r e n é t s , 
u n d ' e l l s d e s e t a n y s d ' e d a t . 
- 10 d e M a r ç d e 1 8 2 4 . M o r a P a l m a 
e l n o t a r i a r t a n e n c F r a n c e s c P u j o l 
E s t e v a . V a s e r e n t e r r a t a l ' e s g l é s i a 
d e S a n t a C r e u 
- 13 S e t . 1 8 2 5 f o r e n n o m e n a t s : 
C a p i t à - C o m a n d a n t d e l s V o l u n t a r i s 
R e a l i s t e s d ' A r t à P e r e F r a n c e s c 
M o r a g u e s ; T i n e n t A j u d a n t , J u l i à 
C a r r i ó ; T i n e n t d c C a p d e p e r a , 
G a b r i e l F i o l ; S u b t i n e n t d e S o n 
S e r v e r a , J o a n N e b o t S a n t a n d r e u . 
A r t à c o n s t i t u ï a e l c e n t r e d e l Q u a r t 
C a n t ó d e M a l l o r c a i c o m p r e n i a d e s 
d ' e s C l o t d ' A i g u a D o l ç a d e S a n t a 
M a r g a l i d a ( a r a C a n P i c a f o r t , d a v a n t 
l ' h o t e l M a r y P a z ) f i n s a s a P u n t a d e 
n ' A m e r , d e S o n S e r v e r a . L a f o r -
m a c i ó d ' a q u e s t s V o l u n t a r i s R e a l i s -
t e s i e l s s e u s C a n t o n s t e n i a p e r 
f i n a l i t a t c u s t o d i a r l a c o s t a m a l l o r -
q u i n a , p r c s c r v a r - l a d e l e s i n v a s i o n s 
d ' e n e m i c s , i p r e v e n i r - s e d e l c o n t r a -
b a n d i s t e s q u e a v o r e r a d e m a r l l a v o r s 
s o v i n t e j a v e n . 
- E l 2 6 d e M a i g d e 1 8 2 6 p a s s à v i s i t a 
p a s t o r a l a A r t à e l B i s b e d e M a l l o r c a , 
A n t o n i P é r e z d e F e r i a s , q u e g o v e r n à 
l a n o s t r a d i ò c e s i d e 1 8 2 5 a 1 8 4 2 . 
- A C a l a M o l t ó , a l e s h o r e s c o s t a 
d ' A r t à - t o c a n t C a l a A g u l l a - , e m b a r -
r a n c à u n v a i x e l l e s t r a n g e r : 3 0 d e 
J u n y d c 1 8 2 6 . 
- E l 8 d e J u n y d e 1 8 3 0 v a m o r i r a 
A r t à a l s 6 5 a n y s d ' e d a t I g n a c i P u j o l 
E s t e v a , g e r m à d e l n o t a r i F r a n c e s c , 
a b a n s m e n c i o n a t . I g n a c i e r a V i c a r i 
G e n e r a l i c a n o n g e d e M e n o r c a . 
- E l d a r r e r d i a d e l ' a n y 1 8 3 0 m o r i 
t a m b é a A r t à e l c a p e l l à a r t a n e n c 
R a f e l E s t e v a , q u e e r a R e c t o r d e la 
P a r r ò q u i a d e P o r r e r e s . 
- 1 1 d c N o v e m b r e d e 1 8 3 2 : e l B i s b e 
d e M a l l o r c a , A n t o n i P é r e z d e H i r i a s , 
t o r n a a v e n i r a A r t à , a r a p e r b e n e i r la 
n o v a e s g l é s i a d e S a n t S a l v a d o r . 
A q u e s t o r a t o r i d e l s a r t a n e n c s f o u 
r e e d i f i c a t b a i x e l d e s i g i e m p a r d e l 
c a n o n g e J o a n D a m e t o i D e s p u i g , i 
b a i x l a d i r e c c i ó i p l à n o l s d e l m e s t r e 
m a j o r d e l a c a t e d r a l , J o a n R o s s e l l ó . 
L a f e s t a v a s e r l l u ï d a i, c o m e s d e 
s u p o s a r , a m b a q u e s t m o t i u , t o t s e l s 
a r t a n e n c s e s c o n v o c a r e n d a m u n t e l 
p u i g , p e r h o n o r a r l a s e v a P a t r o n a , l a 
V e r g e d e S a n t S a l v a d o r , a r a d o m i -
c i l i a d a e n u n c a s a l d e c o r a t i e n g a l a n a t 
d ' a d m i r a b l e s i m o d e r n e s l í n i e s 
a r q u i t e c t ò n i q u e s . E l p r i m e r d i a d e 
l a f e s t a v a p r e d i c a r J o s e p V i l e l l a , 
c a n o n g e d e l a S e u , i e l s e g o n d i a , 
J o s e p A m e n g u a l , s e c r e t a r i d e l 
C a p í t o l d e la S e u . 
G e n e r d e 1 9 9 7 
N i c o l a u P O N S L L I N À S 
E X C A V A C I O N E S 
orenzo Llinàs Miguel 
Serv ic io t r a n s p o r t e 
d e t ierra para j a rd in . 
A v d a . C o s t a i L lobera , 10 - 2 2 A 
T e l . 83 6 0 76 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Confraria de S'Endavallament 
Artà - Balears 
«La S e t m a n a S a n t a A r t a n e n c a 
l 'hem d e fer en t re to ts . 
Fet soc i d e la C o n f r a r i a » . 
I n f o r m a c i ó : T l f n s . 8 3 6 9 5 6 - 8 3 6 2 7 9 - 8 3 5 2 8 7 
8 febrer 1 997 
B E L L P U I G 
Aportació al Cançoner, tercer tom 
D i v e n d r e s p a s s a t , d i a 3 1 , t e n g u é 
l l o c a la s a l a d ' a c t e s d e l a R e s i d è n c i a 
d e P e r s o n e s M a j o r s , la p r e s e n t a c i ó 
d e l t e r c e r v o l u m d e l ' A p o r t a c i ó a l 
C a n ç o n e r P o p u l a r d e M a l l o r c a , 
d ' A n t o n i G i l i . A q u e s t t e r c e r v o l u m 
i n c l o u u n a m p l e v e n t a l l d c c a n ç o n s , 
c o n c r e t a m e n t 2 . 1 5 0 , e n t r e l e s q u a l s 
n ' h i h a d ' i n f a n t i l s , d e n a r r a t i v e s , d e 
r e f e r e n t s a n o m s p e r s o n a l s i d c 
l o c a l i t a t i d e l a v i d a h u m a n a e n 
g e n e r a l . A l ' a c t e d e p r e s e n t a c i ó hi 
p a r t i c i p a r e n e l p r o p i a u t o r d e l l l i b r e , 
e l n o s t r e b a t l e M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u , l ' e d i t o r J o s e p J o a n 
V i d a l i M i q u e l S b e r t , i n s p e c t o r 
d ' E d u c a c i ó i d o c t o r a t e n P o e s i a O r a l 
i G l o s a d o r s , q u i f é u u n a b r i l l a n t 
p r e s e n t a c i ó d ' a q u e s t n o u t o m 
d ' a p o r t a c i ó al C a n ç o n e r q u e M n . 
G i l i h a p r e s e n t a t d e s p r é s d ' u n a 
l l a r g a i m e t i c u l o s a t a s c a d e r e c e r c a . 
S e g o n s c l p r o p i a u t o r , e n a q u e s t s 
m o m e n t s j a e s t à t r e b a l l a n t e n u n 
q u a r t v o l u m , d e t e m à t i c a a m o r o s a , 
q u e p r e t é n t e n i r e n l l e s t i t a f i n a l s 
d ' a q u e s t m a t e i x a n y . E n h o r a b o n a i 
e n d a v a n t . 
Exit d 'audiènc ia del «30 minuts» sobre 
Mallorca i els a lemanys 
E l p r o g r a m a d e « 3 0 m i n u t s » , 
« M a l l o r c a : E n v o l t a d a p e l m a r c » , 
e m è s p e r T V 3 e l p a s s a t d i u m e n g e 
d i a 2 v a o b t e n i r u n s e x c e l · l e n t s 
r e s u l t a t s d ' a u d i è n c i a s e g o n s e l s 
r e s u l t a t s f e t s p ú b l i c s p e r S o f r e s , 
e m p r e s a e n c a r r e g a d a d e m e s u r a r 
l e s a u d i è n c i e s t e l e v i s a d e s p e l c a n a l 
c a t a l à . 
A q u e s t r e p o r t a t g e v a s e r e l s e g o n 
p r o g r a m a m é s v i s t d e l d i a a 
C a t a l u n y a a m b u n a m i t j a n a d e 
6 5 6 . 0 0 0 e s p e c t a d o r s . N o m é s v a s e r 
s u p e r a t p e r « M r . B e a n » , e m è s t a m b é 
p e r T V 3 , q u e v a o b t e n i r u n a m i t j a n a 
d e 7 0 0 . 0 0 0 e s p e c t a d o r s . 
L a m i t j a n a d e « S h a r e » , e l t a n t p e r 
c e n t d ' e s p e c t a d o r s q u e m i r a v a 
a q u e s t c a n a l d e l t o t a l d e t e l e v i d e n t s 
q u e e n a q u e l l m o m e n t m i r a v e n 
89 
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q u a l q u e c a n a l d e t e l e v i s i ó , v a s e r 
d ' u n 2 3 , 9 % . 
L a p u n t a m à x i m a d ' a u d i è n c i a d e l 
p r o g r a m a v a s e r d e q u a s i 1 4 p u n t s , 
é s a d i r , d ' u n s 8 0 0 . 0 0 0 e s p e c t a d o r s . 
A v u i , e l p r o g r a m a e s t à s e n t d o b l a t a 
l ' a n g l è s p e r ta l d e v e n d r e ' l a a l t r e s 
c a n a l s e s t r a n g e r s d e t e l e v i s i ó . 
F O T O T O R R E S cl C iuta t , 2 - A r t à t e l . 8 3 6 0 8 8 
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B E L L P U I G 
8 febrer 1997 
noticiari 
10 9 0 
M a n c o m u n i t a t de l 
Nord, punt de partida 
A q u e s t d i m a r t s p a s s a t s ' a p r o v a r e n , 
e n s e s s i ó e x t r a o r d i n à r i a d e l P l e d e 
l a r e c e n t m e n t c r e a d a M a n c o m u n i t a t 
d e l a Z o n a N o r d d e M a l l o r c a , e l s 
p r e s s u p o s t s d e l q u e h a d ' e s s e r 
a q u e s t p r i m e r a n y d e f u n c i o n a m e n t 
d ' a q u e s t a n o v a e n t i t a t d e l a q u a l 
n ' é s m e m b r e e l n o s t r e m u n i c i p i . 
C o m j a h a v i a a n a t a n u n c i a n t 
B e l l p u i g e n n ú m e r o s a n t e r i o r s i d e s 
q u e a q u e s t a i n i c i a t i v a s ' h a v i a f e t 
p ú b l i c a a l s d i s t i n t s m i t j a n s d e c o -
m u n i c a c i ó , u n c o p s ' h a c o n s t i t u ï d a 
f o r m a l i l e g a l m e n t la M a n c o m u n i t a t 
a m b e l s s e u s c o r r e s p o n e n t s e s t a t u t s 
i s ' h a p r o c e d i t p e r p a r t d e l s d i f e r e n t s 
r e p r e s e n t a n t s d e c a d a m u n i c i p i -
r e c o r d e m q u e e l s r e p r e s e n t a n t s 
a r t a n e n c s s ó n e l m a t e i x B a t l e i e l 
r e g i d o r S u r e d a - a e l e g i r u n g e r e n t 
p e r f e r - l a f u n c i o n a r , l a p a s s a s e g ü e n t 
a d o n a r e r a l a d e l ' a p r o v a c i ó d e l s 
p r e s s u p o s t s p e r p a r t i r a f e r f e i n a . 
S e g o n s h e m p o g u t r e c o l l i r d e l a 
p r e m s a , l a p a r t i d a a p r o v a d a p e r 
u n a n i m i t a t p e r a q u e s t 1 9 9 7 v a s e r 
d e 1 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , d e l s q u a l s l ' A j u n -
t a m e n t d ' A r t à n ' h a d ' a p o r t a r g a i r e b é 
1 . 6 0 0 . 0 0 0 d ' a c o r d a m b l e s c r i t e r i s 
d ' a p o r t a c i ó a c o r d a t s (el d a r r e r p a d r ó 
d ' h a b i t a n t s d e c a d a m u n i c i p i i e l 
p r e s s u p o s t d ' i n g r e s s o s c o r r e n t s d e 
c a d a c o r p o r a c i ó ) . T a m b é s ' e l e g í e l 
l o g o t i p q u e r e p r e s e n t a r à la i n s t i t u c i ó 
i e s p r i o r i t z a r e n d i f e r e n t s o b j e c t i u s 
d ' e n t r e t o t s e l s q u e s e c o n t e m p l e n 
e n e l s e s t a t u t s . E l s m é s i m p o r t a n t s i 
e n e l s q u a l s e s c o m e n ç a r à a f e r f e i n a 
s ó n , e n t r e d ' a l t r e s : a c t i v i t a t s 
c l a s s i f i c a d e s , p r o m o c i ó t u r í s t i c a , 
u n a c a ñ e r a m a n c o m u n a d a , u n a 
b o r s a d e t r e b a l l m a n c o m u n a d a , i 
u n a c e n t r a l d e c o m p r e s u n i f i c a d a . 
E l p r e s i d e n t d e l a M a n c o m u n i t a t é s 
M i q u e l A . R a m i s , b a t l e d ' A l c ú d i a , 
m e n t r e q u e e l s v i c e - p r e s i d e n t s s ó n 
e l s b a t i e s d e P o l l e n ç a , A r t à i M u r o . 
E n s e m p l a ç a m e n p r o p e r s n ú m e r o s 
a e n t r e v i s t a r e l n o s t r e b a t l e p e r q u è 
e n s e x p l i q u i a m b d e t a l l s e n q u è 
c o n s i s t e i x a q u e s t a m a n c o m u n i t a t d e 
l a q u a l A r t à h a p a s s a t a f o r m a r p a r t 
i q u i n s o b j e c t i u s p r e t é n p e r a l s 
d i s t i n t s m u n i c i p i s q u e l a i n t e g r e n . 
expert 4?~\ Electrònica W A Y A L A 
Plça. Antoni Llinàs, 1 Tel . 83.62.98. Artà 
Canon 
Secció OFIMATICA 
Ordinador PENTIUM 133 Oferta 132.900'-+iva 
Calculadora de paper Canon 
Oferta. 2.995'-
Impressora Canon BJC-210 
Oferta. 28.900'- + iva 
Impressora Canon BJC-4100 Color 
Oferta 41.900'- + iva 
Configuració: 
Placa mare Intel Tritón 
CPU Intel Pentium 133 Mhz./8 Mb 
Monitor color 0.28 LR, NE. 
Ordinador 486 DX4-100 
CPU Intel 
4 Mb. RAM//420mMb Oferta 84.900'- + iva 
CONSULTORI MÈDIC 
Clínic fll l**-tz cl 
cl Ciutat, 39 - tel. 83 82 37 





REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequees) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS carnets d'armes 
I de conduir 
8 febrer 1997 9 1 11 
B E L L P U I G 
CONS TfíUCCIONS 
TONI MASSAN 
T E L È F O N 83 63 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - TELÈFON 83 64 00 
12 9 2 8 febrer 1997 
B E L L P U I G 
Cartes al director... 
A L A R E V I S T A Q U I N C E N A L 
" B E L L P U I G " A R T À 
Sres. de la administración de la REVISTA 
BELLPUIG: Les ruego tengan la 
amabilidad de publicar la presente 
respuesta a las alusiones publicadas en 
esa Revista de fecha 25 del pasado mes de 
enero y referente a la Asamblea General 
del Club de la Tercera Edad, escrito sin 
firma por lo que lo consideramos un 
anónimo. Gracias anticipadas. 
N u n c a podia creer que la revista local 
Bel lpuig publ icase o aceptarapubl icar un 
escri to sin firma, un l ibelo p lagado de 
ment i ras que nunca debió publ icar para 
evitar posibles interpretaciones erróneas . 
El escrito en sí no tiene nada que se pueda 
aprovechar , en todo m o m e n t o se percibe 
el olor nauseabundo de la insidia y la 
mentira. 
El libelista aplica la ley del e m b u d o para 
confundir y engañar a los asociados del 
Club de la 3 a Edad , confiando que un 
tanto por c iento no responderá por carecer 
de conoc imien tos para hacerlo, otros por 
no mezc la rse en disputas part idistas y 
otros por comodidad . 
L a Pla taforma está dispuesta para cuando 
quiera el libelista, discutir con Bellpuig 
en la mano que no dice la verdad, que no 
s a b e d e c i r la v e r d a d , q u e m i e n t e 
descaradamente desde el principio al fin 
de su escri to: El libelista no sabe o no 
quiere decir que, dias antes de la reunión 
y durante el baile semanal y dias después 
al final del j u e g o del b i n g o , el Sr. 
Presidente pidió ayuda desesperadamente 
pa raque no dejasen hablar a laPlataforma; 
A S I S E F O R M Ó L A C L A Q U E que 
propició la impugnación. 
Sobre la impugnación no dice la verdad; 
Sr. Libelista Vd. no debió escribir la reseña 
de la Asamblea sin leerlos E S T A T U T O S , 
y si no fuese tan insidioso veria que en 
estos no existe la palabra impugnación y 
le aseguro que la ley permite que una sola 
persona con la razón en la mano puede 
¡mpugnar.¿ D e donde saca las firmas de la 
3 a parte de los socios del Club?. 
Sr. Libelista; La cotización de 100 ptas. 
más o menos un ca te para el Sr. Rafael 
Socias , representa más de 100.000 ptas., 
que sumadas a las cotizaciones de casi 
todos los clubes de 3 a Edad dan una cifra 
de millones de cafés, copas y puro para 
los Sres. D e la Federación. 
Con referencia al fracaso que recibió la 
Plataforma, y pese a que Vd. piense que 
no era esperado le diré que, Dios le 
conserve la vista, mire si era esperado el 
noticiari 
abucheo que ya laPla taforma teniaescrita 
la carta para impugnar la Asamblea ; solo 
entrar en el local se podia comprender la 
encerrona preparada por la Direct iva y 
sus consejeros aduladores, fué laDirectiva 
la que no se dio cuenta que tras el abucheo 
llegaria la impugnación , supongo que ni 
Vd. M i s m o pensó en este detalle. 
C o m o un anón imo no se merece más 
t iempo que el jus to para olvidarlo le diré 
que Vd. N o podrá nunca darnos lecciones 
d e D e m o c r a c i a , u n a p e r s o n a q u e d a 
asombrada cuando ve que Vd. carga las 
culpas a la Pla taforma y luego dice que el 
9 5 % nos abucheó , o sea que de 300 
personas que acudieron al acto solo deja 
Vd. 15 personas a nuestro lado y 285 
contra nosotros , bien, mire , 15 personas 
fueron suficientes para impedir que el Sr. 
Socias hablase al principio de la Asamblea 
y pos te r iormente para que no engañase a 
los presentes en la cotización de las 100 
pesetas del café que Vd. Dice . 
Y f inalmente , si Vd. considera demo-
crático reunir 285 voceros para no dejar 
hablar a 4 de la Plataforma es que Vd. Sr. 
libelista no conoce la Democrac i ay como 
no la conoce no puede dar lecciones a 
q u i e n e s no se les p u e d e t a c h a r de 
a n t i d e m o c r á t i c o s . E s t u d i e V d . e s t a 
as ignatura y pase la reválida, después 
e m p e z a r e m o s a hablar de democracia . 
A. Conesa 
MIEMBRO DE LA PLATAFORMA 
N O T A D E L A R E D A C C I Ó 
Davan t la po lèmica suscitada a rel de les reindivicacions de la Plataforma en vers de la Direct iva del Club de la 
Tercera Eda t i en motiu de la intervenció que fa un dels membres de dita Plataforma, volem aclarir que Bellpuig 
no ha rebut cap escrit per publ icar i que la noticia que va sortir al n° 556 del 25 de gener, és pu ramen t notícia i no 
cap m e n a d 'op in ió de ningú, sinó que s implement foren comentar is d 'associa ts del Club després d 'haver -se 
ce lebrada l 'Assemblea . Afegir que Bellpuig mai ha firmat cap notícia publ icada a la revista ni té cap obl igació de 
fer-ho. N o m é s exigeix firma a les col · laboracions, opinions o cartes al Director i són els f irmants els únics 
responsables . Els rumors , notícies o comentar is , mai aniran firmats. 
T a m b é volem fer constar que Bellpuig només informa, no pren part a cap opció i sempre resta obert per rebre 
qualsevol aportació. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
Para a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 9 6 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n Ar tà : 
M § . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
el S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Tal ler : C/. H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 5 9 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
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B E L L P U I G 
ASSEMBLEA DEL CLUB 
DE LA 3 a EDAT 
Per haver-nos vists al·ludits damunt la 
Revista Bellpuig, pregam ens publiquin 
la rèplica que acompanyam tal i com 
preveu la vigent llei de premsa, en la 
mateixa pàgina i amb similar tipus de 
lletra. Gràcies. 
(Per la Plataforma', segueixen quatre 
firmes i un DNI ) . 
L ' a s semblea del club fou un model de 
desencert i fou palesa la manca de criteri 
d 'una Direct iva i un President al qui falta 
talla per ocupar els càrrecs que ostenta. 
Se ' l s havia avisat que en el local no hi 
cabria la gent i per tant calia habilitar un 
altre lloc on es pogués c ò m o d a m e n t 
debatre els punts de l 'ordre del dia i votar 
si fos necessari . 
No fou atesa aquesta petició perquè el 
President i els seus acòlits els interessava 
que no hi hagués claretat a l 'Assemblea . 
Clarificar les coses els aterra. P rovad ' a ixò 
és que no es varen facilitar, a m b temps i 
forma, l' estat de comptes , l a 11 ista de socis 
i tot el que se ' l s demanava i als qui hi 
tenim dret segons els Estatuts i la llei 
d 'associac ions . Al contrari , es convidava 
insistentment a acudir a la reunió per fer-
hi renou i no deixar parlar als opositors. 
Per aquest motiu sol·licitarem l 'assistència 
del Sr. Batle, el que va permetre que, al 
manco, la pr imera part, fins que ell se ' n va 
anar, es pogués celebrar més o manco bé. 
I es va veure com la pr imera proposta que 
va presentar el President , saltant-se com 
és costum l 'ordre del dia, fou rebutjada 
majori tàriament i que ningú està disposat 
a que el Club entregui cent mil pessetes 
a n u a l s a una F e d e r a c i ó i n o p e r a n t i 
fantasmal. 
Després d ' anar - se 'n el Batle i seguint les 
consignes impart ides pel President , els 
seus escolans d ' amén donaren una imatge 
d e p l o r a b l e i t e r c e r m u n d i s t a q u e fa 
avergonyir . Qualque dia expl icarem que 
aquests són els que se 'n duen a caseva 
l ' e n s a ï m a d a p e r S a n t A n t o n i , q u e 
gaudeixen dels mil lors llocs als autocars 
i que s 'han pensat que el Club és de la seva 
exclusiva propietat. 
Naturalment , com q u e això estava previst 
p e r la P l a t a f o r m a , e s t a v a la c a r t a 
d ' impugnació preparada i mecanografiada 
a la que se l i afegiren els motius a bolígraf. 
Es basa en els següents punts: 
N o haver deixat examinar els llibres de 
c o m p t a b i l i t a t ( t r e u r e p a p e r s s e n s e 
comprovants és inacceptable) . No haver 
deixat parlar els que intervengueren i 
encara atrevir-se a tatxar el temps als 
oponents (segons els Estatuts tenim d re t a 
parlar fins que els escoltin i, naturalment , 
noticiari 
a m b les m a t e i x e s a v a n t a t g e s q u e 
qualsevol) . Per això el gest del President 
de negar el micròfon a un oponent és , si 
més no, vergonyós . N o es va presentar la 
memòria , no es va efectuar ni una votació 
més que la primera, i fou rebutjada la 
proposta, per tant els de la Pla taforma 
pensam que per nosaltres l 'Assemblea 
fou un èxit i ens basam en que: 
l.- No es varen pujar les quotes i s 'anul . là 
l 'anterior. 
2.- Es va rebutjar pagar a la Federac ió . 
3.- La directiva té tal embull que no pot 
p resen ta r els c o m p t e s c la r s . N o sap 
confeccionar un pressupost . 
Af i rmam q u e p r o s s e g u i r e m la l lui ta 
mentre: 
l.- N o es compleixin els Estatuts . 
2.- S'aprofitin de les persones majors per 
fer-hi negoci . 
3.- Cobrin loteries i j oc s dins el Club 
(prohibit pels Estatuts) . 
4.- Cobrin per les matances d ' un porc 
regalat que cap soci veu. 
5.- Es discrimini els que no adulin al 
President. 
6.- Desprecï in els actes culturals q u e fa 
del nostre Club una caverna troglodita. 
Un poble al qui sostreuen la Cul tura es 
queda sense llibertat. 
Per la Plataforma Reindicativa. 
(Segueixen quatre firmes i un D.N.I .) 
Club de la 3 a Edat 
Opinió 
Som un grup de socis del Club artanenc, homes i dones , 
que volem pau i unió i no engronyes , perquè fa molt de temps 
que es t imam el club i li tenim un merescut respecte. 
Què passa al nostre Club després de tants d ' anys 
d 'assist ir-hi en pau i tranquili tat? 
La Direct iva fundadora va partir de zero i quan tengué 
440 associats , els cediren un local buit j a que no estava gens 
moblat , però poc a poc s 'enginyaren a comprar el necessari per 
deixar-lo en condic ions de que la gent, els socis, s'hi trobassin 
a gust. 
Ara que tenim el c lub amb més de 1100 socis en actiu 
i moltes comodi ta ts , no volem desgavells ni malestars. 
Aquest grup nostro, si es t imam el C lub és pe rquè el 
necessi tam, j a sia per fer tertúlia, jugar a billar, al siset i al 
b ingo o s implement per prendrer-hi el cafetet i llegir el diaris. 
Per apreciar el Club s 'ha de tenir una certa necessi tat 
d'ell per les coses abans esmentades , i els que el desqualif iquen 
és perquè no senten aquesta necessitat ni el sent iment de 
l ' es t imació en vers seu. El rencor i l 'odi són c o m un caliu que 
tens dins la ma i que et c rema mentre no l ' amol les . 
Si tots sabem amollarel caliu no tendrem l a m a c r e m a d a . 
Si els homes es donen la ma i les dones una bona besada, 
seguirem tenint una Associació honrada. 
Visca el Club en Pau i Unió . 
Mel-Gid i molts socis més. 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
14 9 4 8 febrer 1997 
B E L L P U I G r e c o r d s d e noces 
Recordem noces 
Volem aclarir que només hem comprovat els noms i les dates d e casament , no els 
anys que tenien que potser estiguin equivocats , com també les fotos, j a que podria 
ser no fossin les del dia del casament . T a m b é demanam disculpes si j a n ' hi ha qualcú 
que no fa parella degut a la seva mort o altra circumstància. 
Així i tot pensam que és positiva la publicació d 'aques tes celebracions 
A g u s t í n G u e r r e r o C a n o i M a r i a F e r r e r G i l i 
E s c a s a r e n e l 1 8 - 0 6 - 6 7 . T e n i e n 3 2 i 2 3 a n y s . 
A n t o n i o G i l i D a n ú s i M a g d a l e n a G i n a r d A l z a m o r a 
E s c a s a r e n e l 0 4 - 0 4 - 6 7 . T e n i e n 3 3 i 2 7 a n y s . 
J u a n V i v e s S a l o m i M a r g a r i t a C i f r e N i c o l a u 
E s c a s a r e n e l 0 2 - 0 5 - 6 6 . T e n i e n 2 3 i 2 2 a n y s . 
J u a n S u r e d a L l i n à s i F r a n c i s c a M o r e y A m o r ó s 
E s c a s a r e n e l 0 1 - 0 5 - 6 6 . T e n i e n 2 6 i 2 2 a n y s . 
J e r ó n i m o G i n a r d S u ñ e r i C a t a l i n a T o u s G i l 
E s c a s a r e n e l 3 0 - 0 4 - 6 6 . T e n i e n 2 7 i 2 1 a n y s . 
A n t o n i o A l z a m o r a B a u z a i J u a n a A . M a s s a n e t 
V i v e s . C a s a t s e l 2 4 - 0 4 - 6 6 . T e n i e n 3 0 i 2 5 a n y s . 
UNISEX 
Carrer An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
Es p rega d e m a n a r hora 
M O N T A J E S 
Cl. Amadeo, 20 - Artà -Tels. 835209-835561-908-630791 
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B E L L P U I G noticiari 
MOVIMENT DE LA POBLACIÓ 
MES DE GENER 
N A I X E M E N T S M A T R I M O N I S 
2 3 - 1 2 - 9 6 R a f e l L l o r e n ç R a m i s V e r t , f i l l d e 
L o r e n z o i d e R a f a e l a 
2 6 - 1 2 - 9 6 A h l a m Z a a j f i l l a d e H a s s a n i d e N a j a t 
2 4 - 1 2 - 9 6 M a t e u V i v e s A l z a m o r a , f i l l d e G u i l l e r m o 
i d e A n t o n i a . 
2 5 - 1 2 - 9 6 A n t o n i C a s s e l l a s M a r t í n e z , f i l l d e J u l i á n 
i d e M a r í a - A n g e l e s . 
2 9 - 1 2 - 9 6 N u r i a A l v a r e z G a r c í a , f i l l a d e E l o y i d e 
M a r í a d e l C a r m e n 
0 7 - 0 1 - 9 7 G u i l l e r m o S e r v e r a D í e z , f i l l d e J a i m e i 
d e C e l i a . 
1 9 - 0 1 - 9 7 J e s ú s C a n e t A v i l é s , f i l l d e F r a n c i s c o i 
d e M a r í a - P a z . 
2 1 - 0 1 - 9 7 M a r c G i n a r d G i n a r d , f i l l d e J a i m e i d e 
F r a n c i s c a - A n t o n i a . 
BELLPUIG 
FER P O B L E 
subscriviu-vos-hi 
0 4 - 0 1 G a b r i e l F e r r e r C a m a r e n a a m b M a r í a -
M a n u e l a G a r a u M a s s a n e t 
1 8 - 0 1 J o a n R a m í r e z V a n r e l l a m b J o s e f a F u s t e r 
O r t e g a 
2 4 - 0 1 J u a n M e s t r e V i v e s a m b C a r m e n C o r r a l i z a 
G a l e a 
2 5 - 0 1 J u a n C h a p a r r o V i e j o a m b R i t a - I n m a c u l a d a 
Z a r z u e l a D o m í n g u e z 
D E F U N C I O N S 
0 4 - 0 1 A n t o n i a T o u s F l a q u e r , c / G ó m e z U l l a , 4 0 , 
9 2 a n y s . 
0 7 - 0 1 F r a n c i s c a M a s c a r ó S o r i a , c / A m a d e o , 1 0 , 
8 8 a n y s . 
1 2 - 0 1 M a r g a r i t a A m o r ó s C a n t ó , c / T e r r a s s a , 1 4 , 
8 5 a n y s . 
1 9 - 0 1 M a r í a P e r e l l ó F e r r a g u t , c / E s C o l l e t , 1 0 , 8 4 
a n y s . 
2 9 - 0 1 M a r g a r i t a S e r v e r a C a m p i n s , c / C i u t a t , 5 8 
8 9 a n y s . 
Se necessi ta persona per a 
trebal ls de rent a car 
Permís de concluir indispensable 
In teressats , te le fonar al 5 6 3 0 9 0 







Noces i Comunions 
Av. C o s t a i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- Especia l i ta t e n pae l l es i 
c u i n a m a l l o r q u í n a . 
- Men jar per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú de l d ia 
Av. C o s t a i L lobera , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Ma l lo rca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
16 9 6 8 febrer 1997 
B E L L P U I G 
RUETA 97 
noticiari 
Amb un sol radiant i una suau i fresca brisa, es va celebrar la tradicional rueta dels nostres infants, els quals sortiren dels 
seus respectius col·legis disfressats originalment, com tenen per costum fer-ho cada any. 
La participació fou vistosa i espectacular. La nombrosa concurrència quedà satisfeta un any més de la desfilada infantil 
que, conduïda pel professorat, dóna el sus al nostre Carnestoltes. 
E n c a p ç a l a v a la Rue ta cl C. S: B o n a v e n t u r a a m b el mot iu Les c lasses d'Infantil r ep re sen taven els v ia tgers . El tren de la 
re iv indica t iu d e la to rnada del tren a Ar tà a m b el lema foto anter ior t a m b é n ' anava ple , d 'ells. 
" V O L E M Q U E T O R N I " 
El p r i m e r c ic le de p r imàr i a anaven de senya l s ferroviàr ies c o m E l s d e l s e g o n c i c l e r ep re sen taven els t reba l ladors de la F E V E 
t a m b é de r e p r o d u c c i o n s d 'ant ics bit l lets d e t ren. 
Els de c i n q u è c u r s , enganxa t s a una via, s imbol i tzaven l'itinerari Els de sisè curs e ren els v e n e d o r s a m b u l a n t s de les es tac ions , 
q u e feia el t ren d 'Ar tà a P a l m a a m b la r eev ind icac ió q u e torni . 
c a f è G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C iu ta t , 35 - T e l . 83 5 0 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 




C/ Rafe l B l a n e s , 9 8 te l . 83 6 6 64 
0 7 5 7 0 - A r tà 
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B E L L P U I G noticiari 
La guarderia "Els gnomos" participà també a la Rueta. 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
Els d'Educació Infantil representaven el món dels xicans Una altra instantània on poden veure els xinesos. 
El tercer cicle de primària representant el món dels esquimals. , . 
^ M Els mes grans anaven de tuaregs 
Miquel Caldentey Bisbal 
Àngels Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 ARTÀ 
Tel. 2092 23 
Ya hay un agente Bankinter 
en Arta para ayudarle a sacar 
más partido a sus ahorros. 
CataCína Th. 'Bonnín 
C/ Quatre Cantons, 5 
7eC 83 60 22 fax. 83 60 85 
Es una profesional, es de aqui y usted puede confiar en ella cuando necesite 
consejo sobre cualquier asunto relacionado con sus ahorros. Es una experta, actua 
de acuerdo al Real Decreto 1245/1995 y siempre le ofrecerá los productos 
financieros Bankinter con los que usted saque más partido. Hable con ella porque 
puede ayudarle a rentabilizar más sus ahorros. 
B A N K I N S E R 
R E D A Q E r M C I / V I _ 
C / . B a r ó n d e P i n o p a r , 1 1 b j s . - 0 7 0 1 2 - P a l m a - T e l . 7 1 8 7 5 1 - 7 1 8 5 8 7 . 
VENTAJAS ASEGURADAS 
¿Eslá Vd. asegurado así ? 
Sin talones 






Ligadura de trompas 
Vasectomía 
Asesoramiento genético 
INGRESO EN CLÍNICA 
(sin límite de días) 
INGRESO EN UCI 
(sin límite de días) 
Medicamentación en clínica (sin 
límite). 
MANUTENCIÓN ACOMPAÑANTE 












Medicina de cabecera 
Medicina interna 
Centros de urgencia 
Aparato circulatorio 
Urología Curieterapia 




en Policlínica MIRAMAR y 
HOSPITAL DE ALCUDIA. 
Si desea recibir más in forma- -
personal izada, diríjase a n/of ¡ciñas. 
2 0 íoo 8 febrer 1997 
B E L L P U I G col·laboració 
E r i k a J o n g H e r t o g s , la ps iqu ia t ra m é s 
impor t an t d ' A l e m a n y a . 
D e s d e f a d o s a n y s l a f a m o s a 
p s i q u i a t r a a l e m a n y a E r i k a J o n g v i u 
e n t r e n o s a l t r e s . D e s p r é s d ' h a v e r 
d i r i g i t el c o n s u l t o r i d e l p r e s t i g i ó s 
r o t a t i u " B i l d Z e i t u n g " , a r a e n s 
h o n o r a c o l · l a b o r a n t a l B e l l p u i g . 
A q u e s t a é s u n a s e c c i ó o b e r t a a 
t o t h o m i a q u a l s e v o l t e m a . P o d e u 
e n v i a r l e s v o s t r e s c a r t e s a : B e l l p u i g , 
a p a r t a t d e c o r r e u s n ú m e r o 9 6 
d ' A r t à " , o b é , d e i x a r - l e s a l c o n t e s t a -
d o r a u t o m à t i c d e l a r e d a c c i ó , t e l . 
8 3 5 0 3 3 . L a S r a . J o n g u s a g r a i r à q u e 
s i g u e u b r e u s i, s o b r e t o t , q u e li e s c r i v i -
g u e u . 
V u l l c o m p r a r S a n t S a l v a d o r 
D i s t i n g i d a S ra . J o n g : el p a s s a t d i a d o s , 
c a s u a l m e n t , v a i g v e u r e un p r o g r a m a 
d e la t e l e v i s i ó d e C a t a l u n y a en el q u a l 
e s p a r l a v a de l p o b l e on v o s t è ha a n a t a 
v iu r e , Ar t à . E m v a c r i d a r m o l t l ' a t e n c i ó 
el p e c u l i a r cas te l l q u e c o r o n a a q u e s t a 
v i la . Hi v a i g t r o b a r un e n c a n t a d o r a i re 
m e d i t e r r a n i i u n a b e l l e s a a r q u i t e c -
t ò n i c a fo rça e s p e c t a c u l a r . Li e sc r i c pe r 
v e u r e si v o s t è , q u e c o n e i x e ls h a b i t a n t s 
d ' a q u e s t be l l l l oga re t , e m p o t i n f o r m a r 
s o b r e el p r e u q u e p o d r i a t en i r a q u e s t 
ca s t e l l , o b é , p o s a r - m e en c o n t a c t e 
a m b el p r o p i e t a r i . 
F i r m a : M a r c V o n F o r r a t e n . 
" Q u a n v e n i e n a l t r e t e m p s d e f o r a 
t e r m e , e s t r e t s i p r e m s a t s , c o m a 
f i g u e s e n c i s t a d e s , d i n s a q u e s l l e s 
d i l i g è n c i e s t a n c a l m o s e s i c a n ç o -
n e r e s q u e e r e n el s í m b o l d e l a p e r e s a , 
e n é s s e r a l C o l l d ' A r t à , t o t s s e t r e i e n 
el c a p e l l i r e s a v e n l a Salve. E r a q u e , 
a l l à e n f o n s , d r e t d i n s les t e n e b r e s , 
v e i e n el p u i g d e S a n t S a l v a d o r i 
s a l u d a v e n s a M a r e " ( R a f e l G i n a r d 
B a u ç à , Croquis Artanencs, p à g . 2 5 ) . 
H e c o n e g u t g e n t d ' A r t à d i s p o s a d a a 
v e n d r e m o l t e s c o s e s , p e r ò n i n g ú 
d i s p o s a t a v e n d r e s a M a r e . J o , S r . 
V o n F o r r a t e n , s i n c e r a m e n t , l i 
r e c o m a n q u e s ' e n c a p r i t x i d ' u n a 
a l t r a c o s a . A h , p e r c e r t , l ' ed i f i c i q u e 
h i h a a l a v o r a , u n g r a n a m b m o l t e s 
a r c a d e s , é s l ' e s g l é s i a d e l p o b l e i c r e c 
q u e t a m p o c l a v e n e n . 
A r t à t a m b é d e s a p a r e i x d e l m a p a 
D e s q u e les I lles Ba lea r s van d e s a p a r è i -
xe r de l s E u r o s i d ' a l g u n s m a p e s de l s 
i n f o r m a t i u s t e l ev i s iu s , des q u e l ' h o m e 
d e l t e m p s d e T V E s e m p r e t a p a 
M a l l o r c a , d e s q u e lot a i x ò pas sa , he 
c o m e n ç a t a ten i r u n a m e n a d e m a n i a 
p e r s e c u t ò r i a , pe rò a m b r a ó ! 
L a s e t m a n a p a s s a d a va ig a n a r a Sev i l l a 
on va ig visi tar la Plaza de España 
r e a l i t z a d a a ls a n y s v in t pe r A n í b a l 
PA! 
G o n z á l e z . I d ò b é , r e s u l t a q u e en aques ta 
p l a ç a tan e l e g a n t hi e s t an r e p r e s e n t a d e s 
to tes les provincias españolasen uns 
b a n c s fets d e ra jo les . En c a d a un de l s 
a p a r t a t s hi h a d i b u i x a t el m a p a d e la 
p r o v í n c i a i la r e p r e s e n t a c i ó d ' u n fet 
i m p o r t a n t d c la s e v a h i s tò r i a . V o s h e 
e n v i a t u n a f o t o g r a f i a de l m a p a d e 
M a l l o r c a q u e hi ha al banc deBaleares. 
A r a ve el mi l lor : A R T À N O HI É S IENS 
H A N T R A N S F O R M A T E N 
A R I A N Y ! . . . O n h e v i scu t fins a r a? Q u i 
s o m ? E x i s t i m ? C o m e n s t roben els 
a n d a l u s o s si n o s o m al m a p a ? A n í b a l 
G o n z á l e z va t en i r a l g u n d e s e n g a n y a 
A r t à i a i x ò v a se r la s e v a v e n j a n ç a ? Si 
n o s a l t r e s s o m A r i a n y , a A r i a n y q u è hi 
h a a r a ? S r a . J o n g , a j u d i ' m . 
F i r m a t : J u a n a O n s o m . 
P r i m e r d e t o t , p e r a f r o n t a r q u a l s e v o l 
p r o b l e m a , e s t i m a d a J u a n a , f a f a l t a 
c o m p r e n s i ó . E t r e s p o n d r é a m b u n a 
p r e g u n t a : s a p s o n p a r a , p e r e x e m p l e , 
C a r m o n a , U t r e r a , B o l l u l l o s d e l a 
M i t a c i ó n , C a z a l l a d e l a S i e r r a o 
H u e v a r ? T o t s e l l s s ó n p o b l e s a p r o p 
d e S e v i l l a i b e n s e g u r q u e n o e n 
c o l · l o c a r i e s n i u n d e b é a l m a p a . I d ò , 
a l s e n y o r G o n z á l e z , li d e g u é p a s s a r 
q u a l q u e c o s a s i m i l a r a m b e ls p o b l e s 
m a l l o r q u i n s . A j u d a t p e r u n s l i t r e s 
d e finos,és c l a r . 
Joieria Vïïçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
febrer 1997 i o i 21 
B E L L P U I G 
El nostre contestador ha en-
registrat les següents cridades: 
" . . . V u l l d o n a r l ' e n h o r a b o n a a 
l ' A j u n t a m e n t p e r l a v a l u o s a 
r e f o r m a q u e s ' h a f e t a l m e r c a t 
d e l a C e n t r a l . E l q u e v o l d r i a 
s u g g e r i r a r a é s q u e e l r ò t u l q u e 
h i h a p l a n t a t a l ' e n t r a d a d e 
l ' e d i f i c i o n r e s a " M E C A D O 
M U N I C I P A L " , e s r e t é s i p o s a r 
e n l a n o s t r a l l e n g u a i e s l l e g í s : 
M E R C A T M U N I C I P A L . A i x í 
c r e c q u e q u e d a r i a t o t c o r r e c t e i 
n o h a v e r d e l l e g i r l a p a r r a f a d a 
e x i s t e n t . . . " 
Una altra cridada: 
" . . . E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 2 
e s t a v a í i s s e g u t d i n s u n c a f è e n t r e 
l e s d o t z e i l a u n a d e l m i g d i a . E l 
t e l e v i s o r t r a n s m e t i a e l p a r t i t 
M a l l o r c a - B a d a j o z e n d i r e c t e 
d e s d e C i u t a t i e l m o m e n t e n q u è 
l ' e q u i p c o n t r a r i a l M a l l o r c a v a 
m a r c a r e l p r i m e r g o l , u n s q u a n t s 
c l i e n t s d e l b a r s ' a i x e c a r e n d r e t s 
i a c l a m a r e n f e r v o r o s a m e n t d i t 
e s d e v e n i m e n t . V a i g p r e g u n t a r 
Contestador automàtic 
e l m o t i u d e d i t a e u f ò r i a a u n 
a l t r e c l i e n t a r t a n e n c q u e c o m j o 
n o f è i e m g a i r e c a s d e l p a r t i t , i 
e m v a c o n t e s t a r q u e e r e n 
p e n i n s u l a r s e l s e n f e r v o r í t z a t s i 
s u p o s a t s s e g u i d o r s d e l B a d a j o z . 
D a v a n t e l f e t i j a q u e a q u e s t 
m a t e i x d i u m e n g e h i h a g u é l a 
t r a n s m i s s i ó d e l p r o g r a m a a T V 3 
s o b r e l e s v e n d e s d e t e r r e n y s 
m a l l o r q u i n s a l e s t r a n g e r s , c r e c 
q u e m o l t s p e n i n s u l a r s q u e d e 
f e t j a s ó n m é s m a l l o r q u i n s , 
s ' h a u r i e n d ' i n t e g r a r u n a m i c a 
m é s a l s n o s t r e s c o s t u m s i 
a f i c i o n s . N o p a r i p e r t o t s , p e r ò 
s í p e r a l g u n s q u e e n c a r a e s f a n 
e l " r e m o l ó n " i e s t a n q u e n d i n s 
e l s e u r o t l e t . T a m b é h o d i c p e l s 
e s t r a n g e r s q u e n o v o l e n a p r e n -
d r e g e n s n i m i c a d e m a l l o r q u í i 
p o c d e c a s t e l l à i q u e t a m p o c 
s ' i n t e g r e n a l s c o s t u m s d e 
M a l l o r c a . Q u e p e n s i n q u e s o m 
a M a l l o r c a i q u e a q u í e s p a r l a e l 
m a l l o r q u í . . . " 
Una altra: 
" . . . P r e g a r i a a l ' a j u n t a m e n t q u e 
noticiari 
p r e n g u é s m e s u r e s e l s d i e s d e l s 
f u n e r a l s . É s v e r g o n y ó s q u e t a n t a 
g e n t v a g i e n c o t x e i e l s d e i x i a l s 
v o l t a n t s d e l s c a r r e r s v o r a 
l ' e s g l é s i a . S e r i a b o q u e n o m é s 
h i d e i x a s s i n p a s s a r e l s d e l s 
f a m i l i a r s i q u e e s p o s a s s i n 
i n d i c a d o r s d e p r o h i b i t p a s s a r a l 
c a r r r e r d e S e s F i g u e r e t e s i a l a 
c o s t a d e l c a r r e r S a n t S a l v a d o r . 
D ' a q u e s t a m a n e r a f a c i l i t a r i e n 
l ' a c c é s a l s p e a t o n s i l l e v a r i e n 
l ' e m b o s s a m e n t d e c o t x e s . . . " 
Una altra: 
" . . . S o m u n a m a r e q u e s o v i n t 
d u c e l m e u n i n a j u g a r , c o m 
m o l t e s a l t r e s m a r e s , a l a P l a ç a 
N o v a . V u l l q u e i x a r - m e a l ' A j u n -
t a m e n t d e l a f a l t a d e p a p e r e r e s . 
L e s m a r e s e n s v e i m o b l i g a d e s a 
r e c o l l i r p a p e r s , b o s s e s d e p l à s t i c 
i a l t r e s d e i x a l l e s q u e e l s n i n s 
e s c a m p e n v e r s l a p l a ç a . A g r a i r i a , 
c o m t a m b é l e s a l t r e s m a r e s , 
s ' i n s t a l . l a s s i n , e l m é s p r e s t 
m i l l o r , l e s p a p e r e r e s n e c e s s à r i e s 
p e r t a l d e s o l v e n t a r a q u e s t 
p r o b l e m a . " 
B O U T I Q U E X E R I N O L A 
Carrer C a r d e n a l D e s p u i g , 6 
Fa a saber als seus clients i públic en general que, a partir del 
pròxim 
dilluns dia 10 de febrer, 
continuam les r e b a i x e s encara més R E B A I X A D E S . 
R O B A D ' H I V E R N , P R I M A V E R A I E S T I U A U N S P R E U S 
I N C R E Ï B L E S E N : 
-Jerse is , panta lons , camise tes , b ruses , fa ldes , 
vaqueros, etc. a 2.995 pessetes. 
-Vestits i conjunts a partir de 3.995 pessetes. 
VISITAU-NOS I PODREU TRIAR ARTICLES 
TANT D'HOME COM DE DONA 
2 2 1 0 2 
B E L L P U I G 
8 febrer 1997 
noticiari 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 83 69 70 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B U N J O C 
D E L L E N Ç O L S D E F R A N E L · L A D E 3 P E C E S 
B A L - 0 9 0 T e l e f a x 5 8 6 4 7 0 
T è l e x 6 9 5 0 5 V G O R E 
Cl B in icane l la , 12 
T e l . ( 9 7 1 ) 5 8 5 5 1 5 - 5 8 5 5 5 2 
Ca la Mi l lor 
C / C a l a A g u l l a , 19 
Te l ( 971 )56 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Cala Ra jada 
VIAJE MAS POR MENOS N 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
P O R T AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas.| 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 
DESTINOS IDA Y VUELTA: 
GRANADA, 15.000 
SEVILLA, 16.000 
M A L A G A , 16.900 
TENERIFE , 14.900 
VALENCIA, 10.000 
^ J E R E Z , 19.000 
SOLO VUELO: 
M I A M I 





E G I P T O : 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI M I L L O R AMB VIATGES MILLOR. 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
C O E Z A , &.JL. D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Ma l lo rca , s/n - T e l . 56 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D Y 
L A B O R A T O R I O 
r£HRRUiTrX fcUjJl 
C.I .F A - 0 7 2 5 4 1 8 8 
P L A N T A : C te ra . A r t à - A l c u d i a , k m 4 
te l . 83 56 8 8 Fax : 5 6 5 2 6 7 
8 febrer 1997 103 23 
B E L L P U I G noticiari 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE GENER DE 1.997 









Dimecres, 1 1,8 3,4 1,7 2,1 1,4 2,3 2,4 
Dijous, 2 3,0 0,6 2 
Divendres, 3 4,5 3,3 1,5 6,7 
Dissabte, 4 3,2 2,7 
Diumenge, 5 5,5 3,8 6,6 4,9 2,5 2,5 1,0 
Dilluns, 6 9,2 7 5,3 4,1 7 8,9 
Dimarts, 7 0,8 8,8 1 1,2 0,4 0,8 1,2 
Dimecres, 8 4,6 5,2 5,5 5,1 3,7 3,8 4,0 
Dijous, 9 5,2 4,7 7,6 8 10,5 6,7 4,7 
Dijous, 16 0,4 0,5 
Divendres, 17 3,0 3,2 3,5 3,6 3,0 3,2 4,2 
Divendres, 24 0,6 
Dissabte, 25 3,0 2,8 2,7 2,3 2,1 5,3 6,8 
Dimarts, 28 5,9 8,5 13 30,2 23,0 2,1 
Dijous, 30 7,3 
TOTALS: 
MES 42,0 43,6 53,1 66,4 53,3 44,2 42,0 
ANY NATURAL 42,0 43,6 53,1 66,4 53,3 44,2 42,0 
ANY AGRÍCOLA 533,3 561,7 616,3 624,7 589,3 495,6 564,5 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (gener 1996) 
MES 54,4 61,6 60,6 59,4 58,7 73,7 75,4 
ANY NATURAL 54,4 61,6 60,6 59,4 58,7 73,7 75,4 
ANY AGRÍCOLA 431,8 500,3 493,4 507,5 505,6 472,3 468,5 
Les estacions escrites en majúscules són les oficials 
24 1 0 4 
(A. Genovart) 
T O T A P U N T P E R A 
L ' A M P L I A C I O D E L M O L L 
Quasi com a regal de Reis, el Club 
Nàut ic va rebre la bona noticia per part de 
la Consel ler ia d ' O b r e s Publiques, de que 
e s d o n a v a l l u m v e r d a al p r o j e c t e 
d ' ampl i ac ió del port de la Colonia. 
L ' A j u n t a m e n t d 'Ar t à rebé una 
c o m u n i c a c i ó de la d i ta Conse l l e r i a , 
s ignada pel seu Director General Gabriel 
L e Senne , en la qual es determinava 
l ' a p r o v a c i ó d e f i n i t i v a pe r p a r t d e 
l ' e smen tada Consel ler ia de l 'ampliació 
del port colonier . Es pot assegurar que 
l ' a p r o v a c i ó del projec te és gràcies a 
l ' in forme favorable que, en el seu dia, va 
remet re l 'Ajun tament d 'Ar tà , i que havia 
estat acordat pel Plenari de la Corporació 
Munic ipa l . 
Ara se suposa que , amb la força 
d ' a q u e s t d o c u m e n t , el C l u b N à u t i c 
so l · l ic i ta rà a l ' A j u n t a m e n t el permís 
d ' ob re s i que aquestes podran començar 
dins el termini de poques setmanes. 
D ' a q u e s t a manera es tanca un capítol que 
va donar peu a una forta polèmica entre 
els p romotors del projecte de l 'ampliació 
del port , a m b capaci tat per a 298 llocs 
d ' a m a r r a d a , i e l s qu i c o n s i d e r a v e n 
desproporc ionada aquesta xifra. El punt 
més alt de la controvèrs ia fou el dia 25 del 
passa t m e s d ' agos t , quan es creuaren les 
públ iques manifes tacions d 'una i altra 
banda. 
E L T A L A I O T D E SA C A N O V A 
O B L I D A T 
Sembla que el talaiot de sa Canova 
està del tot oblidat per part de les autoritats 
munic ipa ls que només tenen ulls pel de 
ses Países : ni un s imple rètol indicatiu, ni 
una mica de neteja, ni informació de cap 
B E L L P U I G " 
casta. 
A rel de les declaracions efectuades 
pel Consel ler del Patr imoni del C I M , 
DamiàPons , sobre l ' interès de la Comissió 
per a la conservac ió i restauració de 
cas te l l s , vàrem tenir l ' opor tun i ta t de 
preguntar al Consel ler quines dificultats 
hi havia per posar una rotulació adequada 
per tal que els visitants, par t icularment 
estrangers , que tenen especial interès en 
conèixer el talaiot de sa Canova, poguessin 
fer-ho sense problemes i sense haver de 
consultar tant el mapa , a la qual cosa el 
Consel ler contestà que no hi havia cap 
t ipus de d i f icul ta t , q u e bas tava q u e 
l 'Ajuntament ho sol.licitas. 
Aprofitant l 'ocasió li preguntàrem 
també si era molt difícil aconseguir que el 
talaiot de sa Canova es mant ingués un poc 
més net de mates i arbusts que amenacen 
la seva conse rvac ió , el Conse l l e r va 
expressar que aquesta petició s 'havia de 
formular al C IM perpar t de l 'Ajuntament. 
Tal vegada es pot aconsegui r que la 
Consel ler ia amb el seus contactes a m b 
F O D E S M A arribi a un acord pel qual 
aquest organisme es responsabili tzi de 
mantenir el recinte del talaiot una mica 
més net del que ho està en aques t s 
moments . 
M U L T I T U D I N A R I A F E S T A 
D E S A N T A N T O N I 
La festa de Sant Antoni Aba t 
celebrada el passat cap de setmana, es va 
veure molt concorreguda. L ' an imac ió fou 
extraordinària tant la vigilia com el dia de 
la festa, regnant un autèntic ambien t 
d 'a legr ia i bulla. 
A les beneïdes hi part iciparen 52 
bísties muntades , vingudes pràct icament 
totes de fora poble; en canvi la participació 
de carrosses fou quasi nula. Una de local 
i una de fora. Els moti us de la desproporció 
entre una cosa i l 'altra sembla que són de 
t ipus econòmic . Els cavallistes pel fet 
d'assistir a la cavalcadacobrenlaquant i ta t 
de 1.500 pts cada un, mentre que el pr imer 
premi de les carrosses és de 6.000 pts. Per 
altra banda si hi ha una sèrie de carrosses 
a vegades sorgeixen dificultats a l 'hora de 
donar els premis i quasi sempre queda 
gent descontenta. 
Tal vegada seria bo que l 'Obrer ia 
revisas una mica aquests punts mirant 
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d ' i n c e n t i v a r la p a r t i c i p a c i ó d e les 
carrosses i exigint als cavallistes que 
facin la darrera volta, com era costum, i 
no es repetesqui el fet d ' enguany que va 
semblar que només venien a lacavalcada 
per cobrar, j a que desaparegueren molt 
aviat. 
Es c lar que per haver-hi festa no 
basta que hi hagi espectadors , t ambé hi 
ha d ' have r algú que s 'animi a fer una 
carrossa. A ix í i tot la gent quedà satisfeta 
pe rquè ent re la música, els d imonis , la 
banda de t ambors i la part icipació del 
poble , qui m é s qui manco va disfrutar. I 
que sigui per molts d 'anys. 
L A M A R A R R O S S E G A U N 
D O F I F I N S A L A P L A T J A 
El d ivendres dia 24 de gener la 
mar va t reure jus t devora l 'escol lera de 
la platja, arran dels aparcaments , un dofí 
que feia 1 ' 3 0 mts. aproximadament . El 
dissabte fou visitat per molts de curiosos 
que s 'acos taren a veure ' l . Informades 
les autori tats pert inents , fou retirat el 
d iumenge demat í . 
E L S A M I C S D E L A M U S I C A 
R E E M P R E N E N L E S A C T I V I T A T S 
P R O O R G U E 
Després d 'un parèntesi hivernenc, 
els Amics de la Mús ica de la Colònia 
t o r n e n e n c a l e n t i r e l s m o t o r s p e r 
r eemprendre les activitats a benefici de 
l ' o rgue de l 'església parroquial . 
Pel pròxim dia 2 de març a les 
1 3 ' 3 0 h s . hi h a u r à u n a p a e l l a a 
Pexplanada de l 'antic quarter d'arti l leria 
a Bet lem. 
Els tikets es poden retirar als llocs 
d e c o s t u m . E l s o r g a n i t z a d o r s 
comun iquen que en cas que p logués la 
paella seria als locals del Centre Cultural. 
Per altra banda, la mate ixaent i ta t 
dels A m i c s de la Mús ica de la Colònia, 
anuncien j a des d ' a ra un nou mercadet 
que es farà durant les festes de Sant Pere. 
H o posen en cone ixement del públic en 
general pe rquè tots els interessats en col 
laborar puguin començar a preparar les 
seves obres d 'ar tesania: pintura, brodats, 
ceràmica , punt i altres objectes a fi que 
es pugui aconsegui r un èxit com el de 
l 'any passat . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N FORTEZA 
OI S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
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T E A T R E P E R A F I N A L S D E 
M E S 
Si les obres del Centre Cultural 
estan acabades i els actors se saben bé el 
paper, els pròxims d ies 22 i 23 del present 
mes es representarà sobre 1' escenari 1' obra 
de l 'autor manacorí Guil lem Vidal «Servar 
les formes». Es t r ac t ad ' un sainet en un sol 
acte en el que in tervenen 14 personatges , 
la ma jo r i a d ' e l l s mol t j o v e s , i q u e 
participaren en el curset de teatre de 1' any 
passat . L ' o b r a es dir igida pe r Berna t 
Mayol i se suposa que a darrera hora 
comptarà amb l ' empen ta de l ' esc ip tor i 
metge Miquel Mes t re . 
Sense de ixar el tema, està previst 
q u e el m a t e i x d i a i j u s t a b a n s d e 
l 'escenificació de l ' obra esmentada , es 
faci una pr imera par t en la que es repetirà 
l 'obreta còmica «Par lant clar s ' en tenen» , 
que repetirà el mate ix grup q u e la va 
estrenar fa alguns anys ; tots hi han vingut 
a bé, cosa que valora la Junta Direct iva 
del Centre Cul tural . Tan sols hi haurà un 
canvi: Rafel Fortesa substituirà Joan Martí . 
A uns i al t res els desit jam facin 
una vetlada ben agradable als assis tents . 
D I S F R E S S E S 
Si tot ha anat com pertoca,a l 'hora 
d ' a ra els més petits ja hauran fet la seva 
«rueta» el Dijous LLarder. Per avui vespre, 
dissabte dia 8, hi haurà ball de disfresses 
a la Gelater ia-Xocolater iade Can Payeras 
al carrer de Sant Joan. Està previst que el 
local s 'ompl i ja que enguany a m b les 
obres del Centre Cultural no es reali tzarà 
l ' a c o s t u m a t ball a les d e p e n d è n c i e s 
d 'aques ta entitat. 
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A M E T L E R S F L O R I T S 
Degut al poc fred i a l ' absència de 
borrasques del nord, els ametlers han estat 
- a lguns encara hi estan - en plena floració. 
Aques t és un espectacle que pot ser no 
valoram com deur íem per el cos tum que 
tenim de veure ' l s vestits de b lanc , però 
dins el cor de l 'hivern aquest esdeveniment 
es pot qualificar d 'au tènt ic «mirac le» . L a 
fotografia que il lustra la plpna n ' é s una 
mostra. 




Escoja c o m o 
e s c e n a r i o , 
n u e s t r o s 
e s p l é n d i d o s 
j a rd ines pa ra sus 
fotos más 
m e m o r a b l e s . 
Bautizos 
Comuniones 
Llámenos o venga 
a v e r n o s , 
le a t e n d e r e m o s 
c o m o las g r a n d e s 
ocas iones se 
m e r e c e n . 
Sa C o m a Playa 
HOTEL # # # # 
C/ A b e d u l e s - S a C o m a - M a l l o r c a 
T e l . 81 01 59 - Fax . 81 03 97 
Vista Badía 
APARTHOTEL # # # # 
C/ C i p r e s e s - Sa C o m a - M a l l o r c a 
T e l . 81 05 68 & 81 05 74 - Fax . 81 07 27 
Safari Pa rk 
APARTHOTEL # # # # 
C/ C i p r e s e s - Sa C o m a - M a l l o r c a 
T e l . 81 10 02 - Fax . 81 10 01 
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B E L L P U I G d e la pa r ròqu ia 
I N F O R M A C I Ó E C O N Ò M I C A D E L'ANY 1996 
Aquesta informació es refereix al moviment econòmic de la parròquia 
durant el passat any de 1996 i no inclou tot el que es refereix a les obres 
de Sant Salvador. En el pròxim número de Bellpuig donarem una 
informació detallada de les obres que s'estan realitzant en el Santuari. 
E N T R A D E S 
Lloguer Bar Cent re Social: 606.963 
Interessos i fundacions: 196.961 
C a m p a n y a Autof inançament (Suscripcions): 793.000 
Col · lectes D i u m e n g e s i Funera ls : 2.057.021 
Altres donat ius : 565.301 
T ó m b o l a rifa i loteria: 1.359.225 
S.Salvador: 
Ca ixó a lmoines : 1.451.310 
Llumetes col · lectes idonatius: 2.305.031 
Venda d 'objectes : 103.398 
Total Sant Salvador: 3.859.739 
Col . des t inades a l 'Esglés ia Diocesana i universal : 841.785 
T O T A L E N T R A D E S (p t s . ) : 10 .279.995 
B A L A N Ç : 
Total entrades: 10.279.995 
Total sort ides: 11.937.878 
T o t a l : -1 .657.883 
Saldo de l ' any anterior: + 77 .050 pts. 
Saldo actual: -1 .580.833 pts . 
A L DEU D'AFRICA 
S e n y o r D é u , q u e l ' À f r i c a e t c o n e g u i , 
a T u , e l C a p p a r e d e t o t s a q u e l l s c a p p a r e s , 
a T u , e l P a r e d e t o t s a q u e l l s a v a n t p a s s a t s , 
a T u , l a S a v i e s a d e t o t s a q u e l l s s a v i s . 
S e n y o r D é u , q u e l ' À f r i c a v e n g u i a T u . 
Q u e a b a n d o n i e l s a m u l e t s , e l s í d o l s , 
i p o s i n o m é s e n T u l a s e v a c o n f i a n ç a . 
Q u e l a g r a n t e r r a a f r i c a n a 
s ' o m p l i d e l a t e v a e s p e r a n ç a . 
Q u e l a P a u e s t i g u i e n e l c o r d e t o t s . 
A l e s h o r e s l ' À f r i c a a n t i g a i m o d e r n a 
b a l l a r à l a d a n s a t r i o m f a n t 
a l D é u d ' À f r i c a , 
l ' ú n i c D é u d e l m ó n . 
J e r ò m e M b a l a , p r e v e r e c a m e r u n è s 
S O R T I D E S 
Compres : 
Formes , vi, cera, full dominica l , material neteja, etc. 
Despeses de personal . Remune rac ió preveres 
i altres (escolà, neteja, etc.): 
Obres de manteniment : 
Electricitat: 
Despeses de funcionament 
(Telèfon, material oficina...) 
Activitats pastorals : mater ia ls , t robades: 
Despeses de Sant Salvador: 
Electrici tat : 76 .427 
Telèfon: 52.089 
Altres despeses : 74 .840 
Compres : 287 .704 
Personal : 1.387.657 







Factures de les obres de Sant Salvador 
pagades des de la Parròquia: 
Apor tac ió a l 'Assoca ic ió pro-obres de 
Sant Salvador: 
Col·lectes des t inades a 
l 'Esglés ia Diocesana i universal : 





Col·lectes destinades a l'Església 
Diocesana i universal 
Contra la fam: 166.735 
Seminar i : 65 .300 
Mal lo rca Miss ionera : 104.635 
Cari tas Corpus (50%) : 67.095 
Terra Santa: 35 .000 
D o m u n d : 178.620 
Esglés ia Diocesana: 112.400 
Cari tas Nada l : 112.000 
Total : 841.785 pts. 
Catequesi d'infants 
Dimecres 12 de febrer, a les 17 '00 , a l ' esglés ia parroquial , hi 
haurà una celebració de c o m e n ç a m e n t de la Quaresma, per tots 
els infants de lr., 2n., 3r. i 4rt. de Cateques i . 
D iumenge dia 16, farem una sortida pares , infants i catequistes. 
Passar un dia jun t s d 'esp la i , de celebració i de conversar sobre 
el treball que es tam fent en la catequesi d ' infants , dóna prou de 
sí per fer una jo rnada ben comple ta . An i rem al puig de Santa 
Magda lena d ' Inca . La part ida, a les 9 ' 30 del matí , des de la Gran 
Via, en cotxes part iculars . Pa taleca. Tornada , a les 5 del 
capvespre . 
Els d iumenges de Quaresma , a la Missa de les 12 a la 
Parròquia, hi haurà una iniciació per els infants que enguany han 
de combregar i per tots els infants que part icipen a la Catequesi . 
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E l n o s t r e p a t r i m o n i 
P Í X I D E 
A n ò n i m . F i n a l s s . X I X o p r i n -
c i p i s s . X X . 
2 7 ; 9 c m d i à m e t r e c o p ó , 1 1 c m 
d i à m e t r e b a s e . 
A r g e n t c i s e l l a t a m b e l e m e n t s d e 
f o s a . 
M a r q u e s d ' a r g e n t e r i a ( d e M a -
l l o r c a ? ) . 
B o n e s t a t d e c o n s e r v a c i ó . 
T r e s o r d e l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l 
d ' A r t à . 
C o p a d e p l a t a a m b t a p a , 
o n e s g u a r d a v e n l e s H ò s t i e s 
C o n s a g r a d e s . P e ç a d ' e s t r u c t u r a 
h e x a g o n a l m o l t s e n z i l l a i e l e g a n t 
d ' e s t i l n e o - g ò t i c ; f o r m a d a p e r 
p e u , c a n y a a m b n u s , c a i x a i 
Agenda 
F e b r e r 9 7 
D i v e n d r e s 7 , d i a d e d e j u n i v o l u n t a r i 
c o n t r a l a f a m 
D i u m e n g e 9 , J o r n a d a c o n t r a l a f a m 
e n e l m ó n 
D i m e c r e s 1 2 , C o m e n ç a m e n t d e l a 
Q u a r e s m a . A l e s 1 9 ' 3 0 , C e l e b r a c i ó 
a l a p a r r ò q u i a . E l d i m e c r e s d e 
c e n d r a é s d i a d e d e j u n i i 
a b s t i n è n c i a . 
D i s s a b t e d i a 1 5 , a l e s 1 9 ' 3 0 h . , a la 
p a r r ò q u i a , C e l e b r a c i ó d e l p r i m e r 
d i u m e n g e d e Q u a r e s m a p r e p a r a d a 
p e r d i s t i n t s g r u p s p a r r o q u i a l s . 
A l e s 2 0 ' 3 0 , e n e l C e n t r e S o c i a l , 
P a m b o l i p e l q u a r t m ó n . 
D i u m e n g e d i a 1 6 . P r i m e r d i u m e n g e 
d e Q u a r e s m a . C a t e q u e s i d ' i n f a n t s , 
s o r t i d a a S a n t a M a g d a l e n a d ' I n c a . 
Moviment parroquial 
H a n r e b u t e l S a g r a m e n t d e l 
B a p t i s m e 
D i u m e n g e d i a 2 6 d e g e n e r : 
C r i s t i n a G u a r d i o l a G a r a u , f i l l a d e 
R a f e l i M i q u e l a 
J o a n S e r r a A l z a m o r a , f i l l d e J o s e p 
i M a r g a l i d a 
H a n c e l e b r a t e l S a g r a m e n t d e l 
M a t r i m o n i 
F r a n c e s c X a v i e r S a l o m o n G a l l e g o 
a m b C a t a l i n a M e s t r e J u a n , d i s s a b t e 
d i a 1 d e f e b r e r , a S a n t S a l v a d o r . 
H e m p r e g a t p e l s d i f u n t s : 
J o a n L l a n e r a s M a s , S i n e u , c a s a t , 
d e 8 2 a n y s , + 2 3 - 1 a P a l m a 
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M a r g a l i d a S e r v e r a C a m p i n s , 
C a m p i n s , v i u d a , d e 8 9 a n y s , + 2 9 -
I , a A r t à 
M a r g a l i d a M a s s a n e t J a u m e , 
P i s t o l a , c a s a d a , d e 7 6 a n y s , + 3 0 - 1 , 
a P a l m a 
F r a n c i s c a M a r í P r a t s , E i v i s s e n c a , 
v i u d a , d e 9 1 a n y s , + 1 - I I a A r t à . 
H / \ / 1 
Pamboli amb el quart 
món 
( E l s p o b r e s d e M a l l o r c a ) 
D i s s a b t e 15 d e f e b r e r , 2 0 ' 3 0 h . , e n 
e l C e n t r e S o c i a l 
O r g a n i t z a : G r u p p a r r o q u i a l d ' a c c i ó 
s o c i a l 
D o n a t i u d e 1 . 0 0 0 p t s . 
I n t e r v e n c i ó d e l s r e s p o n s a b l e s d e 
C a r i t a s D i o c e s n a p e r p r e s e n t a r - n o s 
l a r e a l i t a t d e l a p o b r e s a a M a l l o r c a 
i e l t r e b a l l q u e C a r i t a s d u u a t e r m e . 
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d e la p a r r ò q u i a 
t a p a d o r a r e m a t a d a a m b u n a c r e u 
a c o p l a d a m i t j a n ç a n t u n f l o r ó . 
E l s m o t i u s d e c o r a t i u s e s t a n 
c i s e l l a t s e n f o r m e s g e o m è t r i -
q u e s . M a n c a l a c a i x e t a i n t e r i o r 
p e r r e b r e d i r e c t a m e n t l e s S a g r a -
d e s F o r m e s . 
L a n e c e s s i t a t p a s t o r a l v a 
d o n a r l l o c a f a b r i c a r p e c e s 
e n g i n y o s e s i m a n e j a b l e s q u e 
i m i t e n u n a p í x i d e i o n e s 
p o r t a v e n a l h o r a l e s F o r m e s i e l s 
O l i s . P e r a q u e s t m o t i u n o e s 
d e s c a r t a q u e l a s e v a a u t è n t i c a 
u t i l i t a t f o s l a d e P o r t a - V i à t i c , é s 
a d i r , p o r t a r l a c o m u n i ó a l s 
m a l a l t s . H o f a n p e n s a r l e s s e v e s 
r e d u ï d e s p r o p o r c i o n s i l a s e v a 
f a b r i c a c i ó r e l a t i v a m e n t r e c e n t ; 
a r a b é , e n a q u e s t c a s l i m a n c a r i a 
e l p o r t a - o l i s p e r a l a U n c i ó d e l s 
m a l a l t s . 
Quaresma 
A la r e u n i ó d e l C o n s e l l P a s t o r a l 
e s v a r e n p r o p o s a r a l g u n e s a c c i o n s 
p e r a q u e s t a Q u a r e s m a : 
- P r e p a r a r l ' E u c a r i s t i a d e l P r i m e r 
D i u m e n g e d e Q u a r e s m a ( I u n a a l t r a 
m é s e n v a n t ) . 
- O r g a n i t z a r u n p a m b o l i , d e l q u a l 
t i n d r à c u r a e l g r u p d ' A c c i ó S o c i a l . 
- F e r u n a s o r t i d a p e r p a s s a r u n d i a 
j u n t s t o t h o m q u i v u l g u i i a p r o f i t a r 
e l t e m p s a m b u n a r e f l e x i ó , u n a 
c e l e b r a c i ó . . . V à r e m f i x a r u n a d a t a : 
16 d e m a r ç ; i u n l l o c p o s s i b l e , S a n t 
H o n o r a t . 
- O r g a n i t z a r u n a c o n f e r è n c i a 
s o b r e la p r e g à r i a e n f a m í l i a . E s t a r à 
a c à r r e c d e M a n u e l S i r e r i A n t ò n i a 
M e l i s , m a t r i m o n i r e s p o n s a b l e d e 
l a D e l e g a c i ó D i o c e s a n a d e f a m í l i a . 
D i m a r t s 1 1 d e m a r ç , 2 1 ' 00 h . , e n e l 
C e n t r e S o c i a l . 
Contra la fam 
P e r c a n v i a r e l m ó n , c a n v i a t u ! 
A q u e s t é s e l t e m a d e r e f l e x i ó q u e 
l a c a m p a n y a c o n t r a l a f a m e n s 
p r o p o s a e n g u a n y . D i u m e n g e q u e 
v e d i a 9 h i h a u r à l ' o f r e n a . 
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B E L L P U I G . noticiari 
Rehabilitació de l'Estació, va de ver? 
L a v e l l a i m a l m e s a e s t a c i ó d e l 
t r e n h a c o m p t a t e n a q u e s t s d o s 
d a r r e r s m e s o s a m b d i v e r s e s 
v i s i t e s p e r p a r t d e t è c n i c s d e l 
G o v e r n B a l e a r p e r a v a l u a r l ' e s t a t 
e n q u è e s t r o b a l ' i m m o b l e i 
e l a b o r a r u n i n f o r m e i u n p r e s -
s u p o s t p e r a l a s e v a r e h a b i l i t a c i ó . 
S e g o n s e n s c o n f i r m à e l b a t l e , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , « a l a f i 
s ' h a n r e s o l t e l s t r à m i t s d ' a d s -
c r i p c i ó d e l ' e s t a c i ó d ' A r t à a l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a p e r p a r t 
d e F E V E , l a q u a l c o s a i m p l i c a 
q u e e l G o v e r n j a e s t à e n 
c o n d i c i o n s d e f e r l e s c e s s i o n s 
d ' a q u e s t e s i n s t a l · l a c i o n s a 
a q u e l l s a j u n t a m e n t s q u e h o 
t e n í e m s o l · l i c i t a t » . P e l q u e h a 
p o g u t s a b e r B e l l p u i g , l e s e s t a -
c i o n s d e S a P o b l a i d e M a n a c o r 
e s t r o b e n e n e l m a t e i x p r o c é s i 
s ' e s t a n f e n t l e s r e s p e c t i v e s 
v a l o r a c i o n s d e l s c o s t o s p e r a l a 
s e v a r e h a b i l i t a c i ó i r e u t i l i t z a c i ó . 
S e g o n s e n s a f e g í e l b a t l e , « t a m b é 
s ' h a t o r n a t a d e m a n a r p e r p a r t 
d e l ' A j u n t a m e n t a l a C o n s e l l e r i a 
d e F o m e n t , c o n c r e t a m e n t a l 
D e p a r t a m e n t d e C a r r e r e t e s , u n 
p r o j e c t e d ' a d e c e n t a m e n t i 
m i l l o r a d e l s d o s c o s t a t s d e 
l ' a v i n g u d a d e C o s t a i L l o b e r a , 
a i x ò é s , l a p a v i m e n t a c i ó d e l e s 
v o r a v i e s , l a s e n y a l i t z a c i ó d ' a p a r -
t i 
c a m e n t i d e l a p a r a d a d e l b u s i 
l ' e n l l u m e n a t d e f i n i t i u d e t o t e l 
t r a m a f e c t a t p e r l a c a r r e t e r a » . 
S e n s e d u b t e , a q u e s t e s o b r e s s ó n 
m o l t n e c e s s à r i e s p e r t a l d e 
m i l l o r a r u n s l a t e r a l s q u e e s t a n 
m o l t d e g r a d a t s i p e r d o t a r d e 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
B A R - R E S T A U R A N T E 
C A N B A L A G U E F { * Menú del dia 
* Tapes Var iades 
te l . 83 5 0 03 
c/ C iu ta t , 19 
07570 - Artà * Cuina Mallorquina 
8 febrer 1997 109 29 
B E L L P U I G 
m é s s e g u r e t a t u n a z o n a q u e s o v i n t d ó n a d i s g u s t s a v e h i c l e s i 
p e a t o n s . A v e u r e s i , d ' u n a v e g a d a p e r t o t e s , e s t a c i ó i v o l t a n t s s e 
r e p a r e n i , a p a r t d e p o d e r - h i t r e u r e u n p r o f i t , m i l l o r a m l a i m a t g e d e 
t o t a a q u e l l a z o n a . 
noticiari 
Nou milionari a Artà 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 2 5 d e 
g e n e r , A r t à v a t e n i r u n n o u 
a g r a c i a t , a q u e s t a v e g a d a a l j o c 
d e l a P r i m i t i v a . 
L ' a f o r t u n a t v a s e r l ' a m o e n 
J o a n B o t e l l a s G r a u , e l q u a l v a 
t r e u r e l a q u a n t i t a t d e 9 . 0 3 1 . 3 3 7 
p e s s e t e s , a m b u n 5 i e l c o m p l e -
m e n t a r i . P o c l i v a f a l t a r p e r 
e m b o l i c a r m é s d e 2 0 0 m i l i o n s . 
A i x í i t o t e s c o n f o r m a j a q u e 
a m b 1 4 0 0 p e s s e t e s e s v a f e r 
m i l i o n a r i . 
A i x í t o t q u e d à e n f a m í l i a j a q u e 
e l s e u g e n d r e , e n J o a n L e u , f a 
p o c s m e s o s , v a f e r l a t r a v e s s a 
m i l i o n à r i a m é s g r o s s a d ' A r t à . 
E n h o r a b o n a a l ' a m o e n B o -
t e l l a s . 
C l à s s i c s - N o v e t a t s - I m p o r t a c i ó 
TEIXITS LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Sit jar . B u s n Q 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
0% 
li T P S ^ ^ * ^ ^ '<* € e j « 
¿•-.:.¿ " Alrhuctaiïià 
Av. Fer rocar r i l , 4 - T e l . 83 62 48 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S 1 B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
O. Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
3 0 n o 
bàsquet 
B E L L P U I G 
8 febrer 1997 
esports 
E Q U I P P J P G P P P F P C P T 
S O N S E R V E R A 1 2 1 2 0 7 8 4 4 7 2 2 4 
P E R L E S MANACOR 1 2 1 0 2 8 2 8 5 9 1 2 2 
J O A N C A P O 1 2 8 4 8 3 1 5 6 5 2 0 
S O N C A R R I O 1 2 4 8 4 6 6 6 0 9 1 7 
E S C O L A R 1 2 3 9 5 9 7 8 1 3 1 5 
C . C A P D E P E R A 1 2 3 8 5 4 4 7 7 4 1 4 
MÀRMOLS ARTÀ 1 2 2 1 0 5 3 0 7 5 6 1 4 
D ' A Q U E S T E S S E T M A N E S 
E Q U I P P J PG P P P F PC PT 
INCA 1 5 14 1 1 0 4 4 7 8 6 2 9 
SENCELLES 1 5 14 1 1 0 4 6 8 3 4 2 9 
SANTANYÍ 1 5 1 1 4 1 0 0 6 8 6 5 2 6 
SANIMETAL 1 6 8 8 1 0 0 7 9 4 9 2 4 
SON SERVERA 1 5 7 8 9 0 8 9 2 3 2 2 
JOAN CAPO 1 5 6 9 9 4 5 9 1 9 2 1 
CAMPOS 1 5 4 1 1 8 1 7 1 0 1 8 1 9 
PORRERES 1 5 4 1 1 7 2 5 8 2 3 1 9 
PLA DE NA TESA 1 5 0 1 5 6 4 7 1 0 2 8 1 5 
Tres e q u i p s han 
acabat , o es tan a 
pun t d ' a c a b a r , la 
s e g o n a vol ta de 
l l iga. Els resul ta ts 
d ' a q u e s t t res equ ips 
no han es ta t dels 
mi l lo r s , dos dar rers 
l locs . A la ca tegor ia 
Jún io r m a s c u l í a m b 
l ' e q u i p 
M À R M O L S A R T À 
S.L. tant sols ha 
a c o n s e g u i t 2 
v ic tòr ies de 12 
par t i ts j u g a t s . A 
par t i r d ' a r a , j u g a r à 
un to rne ig en t re els 
equ ip de l ' H i s p à n i a 
i C a m p a n e t del 
g rup B 1 , J. de la 
C ie rva , R. M o l i n a r 
del g r u p B 2 i 
l ' e q u i p del Ca les de 
C a p d e p e r a del grun 
3 3 Fer rocar r i l , s /n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . Te l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca 
A B S , Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
8 febrer 1997 u i 31 
B E L L P U I G 
E Q U I P P J P G P P P F P C P T 
RIERA SPORT 14 12 2 851 636 26 
JOV. MARIANA 14 11 3 755 643 25 
C. CALVIÀ 14 10 4 720 674 24 
BÀSQUET INCA 14 9 5 728 665 23 
BONS AIRES 14 6 8 686 699 20 
JOVENT 14 4 10 680 748 18 
LLUCMAJOR 14 3 11 631 781 17 
C . E . S A N T S A L V A D O R 14 1 13 695 900 15 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
25/01/97 Infantil masculí C. E. SANT SALVADOR - PERLES DE MANACOR 39/64 
25/01/97 Infantil femení C. E. SANT SALVADOR - BONS AIRES 49/70 
25/01/97 Cadet masculí MURO - C. E. SANT SALVADOR 44/38 
25/01/97 Cadet femení APA INSTITUT ARTÀ - JOAN CAPO 43/59 
25/01/97 Júnior masculí MÀRMOLS ARTÀ - SON CARRIÓ 60/35 
25/01/97 Júnior femení SANIMETAL - PERLES DE MANACOR 55/47 
26/01/97 Sènior masculí SANIMETAL - CAMPOS 93/54 
26/01/97 II Divisió femenina CALVIÀ - C. E. SANT SALVADOR 64/50 
01/02/97 Infantil masculí SA POBLA - C. E. SANT SALVADOR 65/30 
01/02/97 Infantil femení JUVENTUT MARIANA - C. E. SANT SALVADOR 30/53 
01/02/97 Cadet masculí LA SALLE "B" - C. E. SANT SALVADOR 53/51 
01/02/97 Cadet femení CAMPOS - APA INSTITUT ARTÀ 65/62 
01/02/97 Júnior masculí SON SERVERA - MÀRMOLS ARTÀ 74/36 
01/02/97 Júnior femení REST. PLAZA - SANIMETAL 30/40 
02/02/97 Sènior masculí PORRERES - SANIMETAL 55/49 
esports 
B 3 , g r u p o n j u g a v a l ' e q u i p 
a r t a n e n c . 
L ' e q u i p q u e m i l i t a a l a s e g o n a 
d i v i s i ó f e m e n i n a , t a m b é h a 
q u e d a t c l a s s i f i c a t e n e l d a r r e r 
l l o c , a m b u n a v i c t ò r i a d e 1 4 
p a r t i t s j u g a t s , a p a r t i r d ' a q u e s t 
d i u m e n g e j u g a r à l a f a s e d e 
d e s c e n s d e l a c a t e g o r i a . 
A q u e s t a f a s e d e d e s c e n s l a 
f o r m a r a n e l s e q u i p s d e B o n s 
A i r e s , J o v e n t , L l u c m a j o r i 
l ' e q u i p a r t a n e n c . 
L ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í d e l 
S A N I M E T A L h o t e n i a t o t a l 
s e u f a v o r , p e r ò l a s e v a d a r r e r a 
d e r r o t a d i n s e l c a m p d e l 
P o r r e r e s , p e n ú l t i m c l a s s i f i c a t 
i a f a l t a d ' u n p a r t i t p e r 
l ' a c a b a m e n t d e l a l l i g a , h a 
p o s a t a l ' e q u i p a r t a n e n c a u n 
p u n t m o l t c o m p r o m è s , j a q u e 
si d i u m e n g e q u e v e , l ' e q u i p 
d e l S o n S e r v e r a g u a n y a a 
l ' e q u i p d e l C a m p o s , s e r à 
l ' e q u i p s e r v e r í , e l q u e 
d i s p u t a r à l a f a s e d ' a s c e n s . 
BELLPUIG 
FER P O B L E 
subscriviu-vos-hi! 
N A S 
À P T À 
/ T L J l V 1 JHL 
c/ Mús ic An ton i L l i t e res , s/n - Te l . 8 3 51 90 
Ar tà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
C o m e r c i a l 
M A Q U I N A R I A 
A G R Í C O L A 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y R E C A M B I O S 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 9 2 
CA M e n e s t r a l s , 11 
P o l í g o n o Indus t r i a l 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciu ta t , 26 
Tel. 8 3 61 48 
' ÍVIASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
32 1 1 2 
Hípica 
A b a n s d e c o m e n t a r e l s r e s u l t a t s 
d e l e s c a r r e r e s d i s p u t a d e s p e l s 
c a v a l l s l o c a l s , h e m d e p a r l a r d e 
l a g r a n a c t u a c i ó d ' e n P e r e 
M i q u e l V a q u e r a l a C l a s s i f i -
c a t ò r i a a l C a m p i o n a t d ' E u r o p a 
d ' a p r e n e n t s q u e s e c e l e b r a a l s 
h i p ò d r o m s m a l l o r q u i n s . C a l d i r 
q u e P . M . V a q u e r e s v a c o l · l o c a r 
a l e s d u e s c l a s s i f i c a t ò r i e s 
c o n v o c a d e s a l ' h i p ò d r o m d e 
M a n a c o r a c o n s e g u i n t u n p r i m e r 
l l o c a m b l ' e g u a d e l a q u a d r a E s 
P o u d ' e s R a f a l , A r i s o l a 1 . 2 3 
s o b r e 2 . 0 5 0 m i u n e s p e c t a c u l a r 
t e r c e r l l o c a m b l a r e p r e s e n t a n t 
d e l e s q u a d r e s B l a u g r a n e s , 
F o n t a n a S t a r , a m b u n t e m p s d e 
1 . 1 8 s o b r e 2 . 1 O O m . A i x í d o n c s 
e n P e r e M i q u e l a c u m u l a u n t o t a l 
B E L L P U I G 
d e 3 0 p u n t s q u e li o t o r g u e n e l 
2 o n l l o c d e l a c l a s s i f i c a c i ó a 
n o m é s t r e s p u n t s d e l p r i m e r 
c l a s s i f i c a t . A m é s h e m d e 
c o m e n t a r q u e l a s e g o n a p r o v a 
d e l a c l a s s i f i c a t ò r i a s ' h a v i a d e 
d i s p u t a r d i a 2 d e f e b r e r a S o n 
P a r d o p e r ò d e g u t a l e s o b r e s q u e 
s ' h a n d u i t a t e r m e e s v a r e n a n u l a r 
l e s c a r r e r e s . P e r t a n t l a s e g o n a 
p r o v a e s r e a l i t z a r à d i u m e n g e d i a 
9 d e f e b r e r i s e g o n s e n s h a 
c o m e n t a t P . M . V a q u e r d i s p o n -
d r á d e d o s c a v a l l s d e g r a n 
c a t e g o r i a c o m s ó n A l c o n B l a i i 
A r a B o n n e . D e l ' a c t u a c i ó d e l s 
c a v a l l s l o c a l s a m é s d e d e s t a c a r 
A r i s o l i F o n t a n a S t a r h e m d e 
f e l i c i t a r e l s r e p r e s e n t a n t s d e l a 
Q u a d r a S a F o n t C a l e n t a p e r e l 
8 febrer 1997 
esports 
g r a n d e b u t d e l f i l l d e J a u n e E t 
B l e u i E s t i v a l i a , M B l e u F C , q u e 
d i s s a b t e a M a n a c o r v a l o g r a r u n 
g r a n s e g o n l l o c a 1 . 2 7 s o b r e 
2 . 3 7 5 a m b e n M i q u e l À n g e l G i l i 
a l e s r e n d e s . T a m b é h e m d e 
f e l i c i t a r e i s r e p r e s e n t a n t s d ' A f f i 
J u l i à q u e v a l o g r a r u n t e r c e r l l o c 
i r e b a i x a r e l s s e u p r o p i r e c o r d a 
1 . 2 5 . E n e s p e r a d e l r e s u l t a t d e l a 
c l a s s i f i c a t ò r i a d ' a p r e n e n t s 
n o m é s e n s c a l d i r q u e e n l e s 
p r ò x i m e s e d i c i o n s d e l a r e v i s t a 
« B E L L P U I G » v o s d o n a r e m a 
c o n è i x e r e l s n o m s d e l s c a v a l l s 
r e c e n t m e n t i m p o r t a t s d ' A l e -
m a n y a i p a r l a r e m d e l a g r a n 
a d q u i s i c i ó d e J o a n E s t e v a , 
V e n i c e , u n a e g u a d a n e s a a m b 
u n s s e n s a c i o n a l s o r í g e n s . 
Instal·lacions 
Sanitàries Artà 
Esteban Matallana Fuster 






Cl. Gómez Ulla, 28, baixos 
07570 - Artà -
Tel. i Fax: 835616- Mòbil 908-142957. 
DCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 







Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carre r C iu ta t , 4 8 - A T e l - F a x 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
VIDRES RODONS DE CAMILLA 
DOBLE ACRISTALAMENT 
VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
VIDRES TALLATS I BISELATS 
ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : R a f a e l C o r r a l i z a G a r c í a 
A v d a . F e r r o c a r r i l , 2 7 - 2 e 
T e l . 8 3 6 6 9 7 A r t à . 
febrer 1997 1 1 3 33 
B E L L P U I G esports 
RANQUING corresponent al mes de FEBRER de 
Fins al DIUMENGE de FEBRER 
1997 





MA SP MA SP MA SP Pts 
quin. 19/01 20/01 25/01 26/01 01/02 **** 
A Tous 1,22 16 1er 3er 6 
Affi Julia 1,25 15 3er 2 
Aixal Llar 1,24 16 2on 3 
Alcatraz TR 1,24 12 1er 4 
Aran Royal 1,23 24 3er 2 
Arisol 1,23 19 1er 4 
Art Bleu FC 1,27 3 2on 3 
Bamby Loyal 1,22 4 
Bei Rai G.F. 1,27 7 
Brida De Maig 1,26 8 
Brisa Nicolai 1,26 14 1er 3er 6 
Fontana Star 1,18 24 2on 3er 5 
Nostro VX 1,23 4 
Pol Trello 1,22 11 4rt 1 
Rigoletto 1,23 3 
Tifon Blai 1,21 28 1 er 2on 7 
Truiosa 1,23 7 4rt 1 
Ulises 1,23 12 
Unita Start's 1,21 14 2on 3er 5 
Vanderbilt 1,26 2 
Varisol Lui 1,22 23 
Vent de Fophy 1,22 19 
Verdy G.S. 1,23 1 4rt 1 
- \ 
/ < / Jaume 
/77 Mestre 
))) INSTALACIONES Y 
H l C T R V r REPARACIONES ELÉCTRICAS. ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTÀ 
Oi. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
34 i i 4 8 febrer 1997 
Futbol 
L'Artà ja és líder de la 3 a 
Regional 
3 a Regional 
A r t à 5 - P o l l e n ç a 1 
G o l s : C a r l o s (3), K i k e (2 ) 
A l i n e a c i ó : A r r o m , S. M a s s a n e t , 
J . C u r s a c h , J . M a s s a n e t , A m e r 
( F e r r a g u t ) , B . C u r s a c h ( G a y à ) , C a p ó 
( C a n e t ) , K i k e , J o r d i , T o r r e b l a n c a , 
C a r l o s . 
A r t à 2 - C a m p o s 0 
G o l s : C a r l o s 
A l i n e a c i ó : A r r o m , S. M a s s a n e t , 
J . C u r s a c h , J . M a s s a n e t , A m e r 
( F e r r a g u t ) , C a n e t ( B . C u r s a c h ) , C a p ó , 
K i k e , L l a n e r a s ( D o n o s o ) , M a s c a r ó 
( B i s b a l ) , C a r l o s . 
C l a r a i c o n t u n d e n t v i c t ò r i a d e 
l ' A r t à s o b r e el P o l l e n ç a en el m i l l o r 
pa r t i t d e la t e m p o r a d a q u e h a n rea l i t za t 
e l s d e N o f r e R i e r a . D e b o n 
c o m e n ç a m e n t a g a f a r e n el c o n t r o l de l 
p a r t i t a m b un T o r r e b l a n c a p l e t ò r i c d e 
j o c , c o m a n d a n t e n el m i g c a m p i e n v i a n t 
p i l o t e s a l s d a v a n t e r s q u e a p r o f i t a r e n 
f en t g o l s d ' e x c e l . l e n t e x e c u c i ó . E l 
P o l l e n ç a , m a l g r a t e l s c i n c g o l s , a j u d à 
a q u e e s v e i é s u n a b o n a t a r d a d e fu tbo l 
i v a p l a n t a r c a r a , j u g a n t a m b n o b l e s a 
t o t i l a d e r r o t a , p e r ò v a e s t a r f lu ix e n 
a t a c . L ' ú n i c a t a c a , l ' e x p u l s i ó d e J o r d i . 
U n j u g a d o r v e t e r à , c o m ell é s , s ' h a d e 
s a b e r c o n t r o l a r . 
C o n t r a el C a m p o s , pa r t i t d o l e n t 
a m b g a n e s i q u e e s va r e s o l d r e a f a v o r 
d e l ' A r t à g r à c i e s a un p e n a l un p o c 
d u b t ó s c o m è s a C a r l o s b e n e n t r a d a la 
p r i m e r a p a r t . A la mi t j a h o r a d e la 
s e g o n a , t a m b é C a r l o s , d ' u n for t x u t 
p o s a v a el 2 - 0 d e f i n i t i u . E l j o c loca l n o 
se s e m b l a v a ni d e c a s u a l i t a t al d e fe ia 
vu i t d i e s . P o c a p r e c i s i ó . J u g a n t a m b 
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p u n t a d e s d e p e u a la p i l o t a l l a r g u e s i 
s e n s e c o n t r o l d e l s d a v a n t e r s n o e s 
c r e a r e n o c a s i o n s . A l f ina l , t r e s p u n t s 
q u e , u n i t s a la d e r r o t a del M a r r a t x í a 
B u n y o l a , s e r v e i x e n p e r p o s a r - s e 
p r i m e r s d e la t au l a . 
Juvenils 
A r t à 1 - J. S a l l i s t a 4 
G o l : E s t r a n y 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , A l b a , G r i l l o , 
D a n ú s ( R a ú l ) , E s t r a n y ( Jon K e p a ) , 
N i e t o ( J i m m y ) , R a m o n ( M a y a l ) , T o u s , 
G e n o v a r d , P i ñ e i r o , V í c t o r . 
P . A r r a b a l 4 - A r t à 2 
G o l s : G e n o v a r d , R a m o n 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , A l b a , G r i l l o , 
D a n ú s ( R a ú l ) , E s t r a n y ( M o y a ) , J i m m y , 
M a y a l , R a m o n ( C a r r i ó ) , G e n o v a r d 
( L ó p e z ) , T o u s , V í c t o r . 
D u e s n o v e s d e r r o t e s d e l s 
j u v e n i l s q u e d u e n c a m í d ' a c a b a r la 
p r i m e r a fase s e n s e s a b e r q u è és g u a n y a r 
un p a r t i t . C o n t r a el S a l l i s t a p r e s t 
c o m e n ç a r e n m a l a m e n t a c a u s a d ' u n 
r i g o r ó s p e n a l q u e p r o v o c à q u e d u r a n t 
el p r i m e r t e m p s es v e i e s s i n s u p e r a t s 
p e l s i n q u e r s q u i , a p o c d e la mi t j a p a r t , 
e n u n a e r r a d a d e B i s b a l , fe ien el s e g o n . 
J u s t c o m e n ç a r el s e g o n t e m p s E s t r a n y 
r e d u ï a d i f e r è n c i e s , c o s a q u e e l s 
e s p e r o n à i e s t i g u e r e n a p u n t d ' e m p a t a r . 
P e r ò en un l l iure d i r e c t e m a g i s t r a l , el 
12 v i s i t an t fe ia 1' 1-3 i s e n t e n c i a v a el 
m a t x . 
A P a l m a n o c a n v i à la sor t , si b é 
f e r en m i l l o r j o c q u e e n a l t r e s pa r t i t s i 
m e r e i x e r e n l ' e m p a t j a q u e , a m b 3 -2 en 
c o n t r a i a p o c d ' a c a b a r , t e n g u e r e n 
o c a s i o n s p e r ò e n el t e m p s a feg i t e l s 
l o c a l s f e ren el 4 - 2 de f in i t iu q u e n o va 
f e r j u s t íc i a a 1 q u e v a p a s sar en e 11e r re n y 
d e j o c . 
esports 
Cadets 
A r t à 0 - S ó l l e r 2 
A l i n e a c i ó : P e d r o , P . C a n e t , 
T r o y a , G a y à , G i l , F e r r e r , T o u s (T . 
F e m e n i a s ) , G r i l l o , A l z i n a , P a l o u , 
P i ñ e i r o . 
A r t à 2 - P o l l e n ç a 1 
G o l s : G r i l l o , P i ñ e i r o 
A l i n e a c i ó : V i v e s , P . C a n e t , 
T r o y a ( R a f e l ) , G a y à , G i l , F e r r e r 
( R o c h a ) , T o u s ( M . F e m e n i a s ) , G r i l l o , 
A l z i n a ( T . F e m e n i a s ) , P a l o u , P i ñ e i r o . 
U n a d e c a l ç i u n a a l t r a d ' a r e n a 
d e l s c a d e t s a c a s a . C o n t r a e l Só l l e r , 
p a r t i t d i v i d i t , é s c l a r , e n d u e s p a r t s , 
p e r ò m a i m é s b e n di t , j a q u e la p r i m e r a 
fou v i s i t a n t i la s e g o n a fou d e c o l o r 
l o c a l , p e r ò s e n s e a c o s t a r - s e a m b 
c l a r e d a t a la p o r t a f o r a n a . A p o c 
d ' a c a b a r , P i ñ e i r o e s p r e c i p i t à i fal là 
u n a o c a s i ó c l a r a q u e h a g u é s s ign i f i ca t 
t r e s p u n t s . P e r ò el pa r t i t n o s ' a c a b a 
f ins q u e h o d i u l ' à r b i t r e i e n el d a r r e r 
m o m e n t , un m a l e n t è s e n t r e P e d r o i P . 
C a n e t v a l e r q u e e s r e b é s el p r i m e r gol . 
D e s c e n t r a t s c o m e s t a v e n , r e b e r e n el 
0 - 2 e n u n c o n t r a a t a c . Pe l q u e fa a les 
a s p i r a c i o n s l o c a l s el d a r r e r m i n u t 
s o b r à . 
C o n t r a e l P o l l e n ç a t r o b a r e n 
p o c a r e s i s t è n c i a t o t i l ' e s t r e t r e su l t a t 
f ina l . F l u i x p a r t i t d e l s c a d e t s a m b 
a l g u n s j u g a d o r s a p à t i c s , p e r d e n t 
p i l o t e s e n a v a n t a t g e c l a r . L ' ú n i c 
p o s i t i u , el r e s u l t a t . 
Infantils 
A r t à 1 - M a r g a r i t e n s e 0 
G o l : C a b r e r ( p e n a l t y ) 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , G a m a z a , 
M i k e l , M a y a l , G u i l l e m , C a b r e r , C a p ó , 
S u r e d a ( C r u z ) , F e r r e r ( I smae l ) , Berna t , 
G i l ( M . G i n a r d ) . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
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M í n i m a i t r e b a l l a d a v i c t ò r i a 
s o b r e u n c o n j u n t s e m b l a n t al n o s t r e . 
J o c p a r e l l d u r a n t to t el pa r t i t . T o t es 
d e c i d i e n un p e n a l a m b « s u s p e n s e » j a 
q u e el m e t a loca l va r e b u t j a r la p i l o t a 
p e r ò el m a t e i x C a b r e r r e m a t x a v a a go l . 
S a n s ó v a s e r la f i g u r a de l m a t x j a q u e 
va a t u r a r u n a l t r e p e n a l a p o c d e 
c o m e n ç a r e l pa r t i t i d e s p r é s va fer 
d i v e r s e s a t u r a d e s d e m è r i t r e s u l t a n t 
i n e x p u g n a b l e pe l v i s i t a n t s . E l m a j o r 
m è r i t d e l t r i o m f é s seu . 
Alevins 
A r t à 1 - S o n S e r v e r a 0 
G o l : G a y à 
A l i n e a c i ó : X a v i e r ( C a n t ó ) , 
E s t e v a ( I s m a e l ) , J u a n m a , S u r e d a , 
T e r r a s s a ( P . G i n a r d ) , G a y à , J o a n 
A n d r e u , G i l ( R a m o n ) , P e r e J o a n , J o s é 
M a r i a ( C r u z ) , R e y e s . 
t 
A r t à 1 - O l í m p i c 1 
G o l : J o a n A n d r e u 
A l i n e a c i ó : X a v i e r ( C a n t ó ) , P e r e 
J o a n , J u a n m a ( G i l ) , S u r e d a , T e r r a s s a 
( P . G i n a r d ) , G a y à , J o a n A n d r e u , 
T o r r e b l a n c a , A m e r ( I s m a e l ) , J o s é 
M a r i a ( E s t e v a ) , R e y e s . 
M í n i m t r i omf sob re els se rve r ins 
en u n m a t í p lu jó s q u e va r e s t a r f l u ï d e s a 
a ls d e G a y à , p e r ò m a i n o e s v e r e n 
i n q u i e t á i s p e l s r i v a l s a p e s a r d e 
l ' e n t u s i a s m e q u e p o s a r e n e n el j o c . E l 
p o r t e r f o r à fou el m i l l o r de l s eu e q u i p 
m a l g r a t q u e es va « e n v i a r » el go l del 
pa r t i t a c a u s a d e la p lu j a c a i g u d a . 
E s t e m i a u n a a m p l a d e r r o t a en 
la v i s i t a de l l íde r i m b a t u t , l ' O l í m p i c 
m a n a c o r í , j a q u e so l s h a v i a e n c a i x a t 
un gol e n l ' ú n i c e m p a t q u e h a v i a c e d i t . 
P e r ò e l s n o s t r e s s o r t i r e n m e n t a l i t z a t s i 
t e n g u e r e n la so r t i l ' e n c e r t d e fer el seu 
go l al m i g m i n u t d e c o m e n ç a r . A i x ò 
e l s d o n à t r a n q u i l · l i t a t i a i x ò un i t a l s 
n e r v i s d e l s v i s i t an t s en v e u r e ' s a m b un 
m a r c a d o r en c o n t r a é i s v a fer c o n t r o l a r 
e l m a t x . P e r ò e n e l d e s c o m p t e 
e m p a t a r e n i sols h a g u é t e m p s pe r t reure 
de l c e n t r e de l c a m p . 
Benjamins FutboI-7 
S a n t S a l v a d o r 1 - A r t à 5 
G o l S a n t S a l v a d o r : G i n e s 
G o l s A r t à : N i e t o (2 ) , J o r d i ( 2 ) , B o r j a s 
A l i n e a c i ó S a n t S a l v a d o r : D a v i d , 
I n f a n t e , P a u , B e r n a d , N a d a l , G i n e s , 
J o s e . G r i l l o , T e r r a s s a , T o n i A r n a u , 
C o l l , O b r a d o r . 
A l i n e a c i ó A r t à : P e r e M i q u e l , 
G a r c í a , A l f r e d o , N i e t o , G e n o v a r d , 
J o r d i , B o r j a s . P o n s , C a l d e n t e y , D . 
V i v e s , J. V i v e s . 
A r t à 12 - S o n S e r v e r a 2 
G o l s : N i e t o (3 ) , G e n o v a r d (2 ) , Bor j a s 
(2 ) , G a r c í a (2 ) , C a l d e n t e y (2 ) , P o n s 
A l i n e a c i ó : J. V i v e s , E n d i k a , 
A l f r e d o , N i e t o , G e n o v a r d , B o r j a s , 
C a l d e n t e y . P e r e M i q u e l , J o r d i , P o n s , 
D . V i v e s , G a r c í a . 
B a d i a C . M . 4 - S a n t S a l v a d o r 1 
G o l : G i n e s 
A l i n e a c i ó : D a v i d , In fan te , Co l l , 
G r i l l o , B e r n a d , G i n e s , J o s e . T e r r a s s a , 
P a u , T o n i A r n a u , V i c e n s . 
D e r b i loca l e n t r e e l s m é s pe t i t s 
del C l u b i q u e va a c a b a r a m b v i c t ò r i a 
a f a v o r d e l ' A r t à q u e va i m p o s a r la 
s e v a e x p e r i è n c i a a m b j u g a d o r s d e 
s e g o n a n y en les s e v e s f i les , c o s a q u e 
n o p a s s a en el S a n t Sa l v a d o r j a q u e to ts 
h a n c o m e n ç a t a q u e s t a t e m p o r a d a . T o t 
i a i x ò n o e s fe ren p o r i p o s a r e n les 
c o s e s d i f í c i l s a l s s e u s c o n t r i n c a n t s i 
p a i s a n s d e m o s t r a n t q u e en la p r o p e r a 
c a m p a n y a p o d e n fer un p a p e r d i g n e . 
D e la v i c t ò r i a d e l ' A r t à s o b r e els 
s e r v e r i n s s o b r a q u a l s e v o l c o m e n t a r i ; 
el r e s u l t a t h o d iu tot . A C a l a M i l l o r , el 
S a n t S a l v a d o r va t o p a r a m b un a l t re 
e q u ip a m b j u g a d o r s d e s e g o n a n y i p o c 
p o g u e r e n fe r, j a q u e a q u e s t a d i fe r è n c i a 
e s d e i x a s e n t i r m a s s a e n a q u e s t a 
c a t e g o r i a . 
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cloenda 
Racó 
L a fo to d ' a v u i és u n a i n s t a n t à n i a " tar ja 
p o s t a l " q u e p e r a q u e l l e s j a l l u n y a n e s 
s a o n s n o m é s a q u e s t t i p u s e s t a v a a 
l ' a b a s t i n o d e m o l t s . 
A i x í q u e al d i r d ' a l g u n s de l s r e t r a t a t s , 
e r a d e v e r s l ' a n y 1 9 4 0 , q u a n a rel d e 
r eun i r - s e a la J u v e n t u t Será f ica al nos t re 
C o n v e n t d e l s F r a n c i s c a n s , p o s a r e n pe r 
a la p o s t e r i t a t d i n s el be l l m a r c de l 
c l a u s t r e . 
N o a l l a r g a r e m el c o m e n t a r i p e r q u è són 
m o l t s el q u e h e m d ' a n o m e n a r i q u e 
s ó n : 
D ' e s q u e r r a a d r e t a n o m e n a m els d e la 
d a r r e r a fila, m é s c i n c q u e es t an j u s t 
a b a i x , u n a m i c a m e s c l a t s i q u e s e m b l e n 
d e la m a t e i x a fi lera: 
J a u m e d e S o s L l u l l s , T o m e u S u a , 
S e b a s t i à M o m a , T o m e u R e g a l a t , J o a n 
S o p a , J a u m e d e S a B a d e i a , J o a n J an o 
d e C a N a M e t x a , Joan E s p i n o s a , M i q u e l 
Vi re l l , G i n é s A y a l a , J o a n Se r ra , T o n i 
G r u a , T o m e u S e u , J o a n Vi re l l , D a m i à 
O l i v e r , J o a n d e S o n Boie t , Ju l i à d e S a 
M e s q u i d a , G u i l l e m R o i g , J a u m e d ' E s 
C a b a n e l l s , T o n i E s p i n o s a i t a n c a l a f i l a 
n ' I g n a s s i M a r i a . 
A la s e g o n a f i lera: 
El p r i m e r i c o m a s s e g u t a un b a n c hi 
t r o b a m e n T o n i B a x t e r , i j a d r e t s 
s e g u e i x e n d o n S e b a s t i à Ba t l e t , e n Joan 
C o m u n a , C o l a u B o m b u , P a u Esco l à , el 
P a r e S e r v e r , T ò f o l de l D o r a d o , Joan 
A l z i n a , J o a n C a m p i n s , J u l i o L l a n e r a s , 
Ra fe l O l e o , J o a n Moya i en T o n i Sopa . 
A s s e g u t s : 
T o m e u d e S o n F o r t è N o u , J o a n But le r , 
M i q u e l F e m e n i a s , T o n i S e u i t a n c a la 
fila i la l l is ta e n T o n i B o m b u . 
3 9 j o v e n e l l s d ' a q u e l l t e m p s en què 
s ' e s t i l . l ava a n a r ves t i t s a m b a m e r i c a n a 
i c o r b a t a i a p r e s u m i r la s e v a j o v e n t u d . 
M o l t s d ' e l l s j a són m o r t s i a l t res no 
v i u e n al n o s t r e p o b l e , p e r ò sí q u e tots 
són e n c a r a b e n r e c o r d a t s pe l s seus 
f ami l i a r s i a m i c s . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S a n t A n t o n i 
Q u e n o s i g u i n e l s d a r r e r s 
b e n e f i c i é s p e r a to t s 
q u a n h o v e i m n o l t r o s m o l t m é s 
c a d a q u a l h o té g e l ó s . 
E l q u e d u e n é s h e r m ó s 
m a l d a m e n t c o s t i d o b l e r s 
a s e ' n e n d r e t o al r e v é s 
p l a n t a j a r , é s r i g u r ó s . 
s (Sowr P 1 R 1 S & E 5 T E L K 1 C H 
NO SÉ ÇUfe HE DE// POTS XERRAR DEL 
POSAR A LA ((RACISME QUE PATE/XEN 
REDACCIÓ 50E>RE]\ ELS NEGRES, 
"TOLERÀNCIA I /] ELS GITANOS, 
7 " 
DE LA D15CRIMIMACIÓ De/ 
LES DOMES, DE QOE 
ELS JOVES APARTEU ELS 
VELLS, DE LA POBRESA, 
LES GUERRES 
PELS GAI5, OLteUOSÓM 
'ACCEPTATS PER LA SOCIETAT; 
DELS M'MUS VÀLIDS l 
LES BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES... 
TOT AIXo NO E-S 
IMPORTANT/ ESCRIURE 
50BRE L' EXPLOTACIÓ' 
£>ELS INFANTS l DE COM 
,Sc5m fORCATS A FER COSES, 
H0RRI6LE5, COM AMAR. 
A ESCOLA, L·TC 
T 
T O R N A R E M EL DIA 22/11 
A ^ ,.,.._, 1.,. 1.n i.w.,n.. f f V, 
